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 أو تصحيحها يصعب حبيث متأصلة ولكنها ، الواقع إىل وتستند منظور ذلا ليس اليت ادلثالية نفس ىوالتعصب 
 فإن ادلنطقي، التفكَت إىل االفتقار وبسبب منطقية، اعتبارات دون بالنفس عميقة بثقة ادلوقف ىذا يتسم. تغيَتىا
 ذلذا. وروحانًيا ماديًا لآلخرين وحىت بالنفس يضر نظر وجهة يف التعصب. سلبية أشياء جيلب أن ميكن ادلوقف ىذا
 إىل تصل لن وسلم عليو اهلل صلى وزلمد األمة بُت ادلسافة أن حىت عام، أربعمائة إىل األخَت العصر ىذا يف وصلنا
 ناتفكَت  نطاق توسيع يف البحث ىذا يفيد. وسلم عليو اهلل صلى النيب سبيل إىل عدنا إذا إال وسعادتنا سالمتنا
 القرآن سورة يف التعصب معٌت حتليل إىل الدراسة ىذه هتدف. البشر بٍت من إخواننا مع والتفاعل العبادة يف خاصة
 التحليلية األساليب الباحثون استخدم الدراسة، ىذه يف. ادلودوي التحليلي دراسة باستخدام ىامكا بويا عند
 مراجعة نتيجة ىي الدراسة ىذه يف الواردة البيانات فإن اسة،الدر  ىذه يف ادلنهج لنوع بالنسبة أما. القرآن لتفسَت
 أن إىل الدراسة ىذه نتائج وتشَت. سلتلفة أدبية مصادر من القرآن يف" متعصب" كلمة معٌت حول أدبية
 األنعام سورة يف. اجلماعة مبادئ تنفيذ يف جداً  وقوي فخور: وىي عالمات لو 23 اآلية الروم سورة يف" التعصب"
 عن بقوة يدافع) التعصب ينشأ ، الدين يف تدخل الدين خارج أسئلة أن تبُت التحقيق بعد أنو يتبُت 959 اآلية
 القضايا. 9: ىي الرئيسية االنقسام نقاط أن ويرى. وادلسلمُت ادلسلمُت بُت كبَتة صراعات وتنشأ( ادلوقف
. والفروع األصول مسألة يف ادلدارس تناقضات. 2. والنسب الساللة عن الدفاع. 3. القوى وصراعات السياسية
 بويا كلمات. األزىر تفسَت يف ىامكا بويا تفسَت الباحث أخذ لذلك. الراعي اتبع الدين أمور يف القول. 4
 أحد وال أخطاء، رلرد واآلخر باحلق الشعور: ىامكا قال. بادلعاين ومليئة واضحة ادلتعصب التفسَت ىذا يف ىامكا
 سورة يف ادلتعصبُت على حتتوي اليت الكلمات على الباحثة وتركز. مشًتكة أرضية إىل يعود أو يسعى أن يريد
 الفرقة إىل تؤدي ملذات طرف لكل والشيعة، الدين بُت يفرق من: وىي 23 اآلية الروم وسورة 959 اآلية األنعام
 .والبدع











Fanaticism is the same as idealism which has no perspective and is based on 
reality, but is so inherent that it is difficult to correct or change. This position is 
characterized by deep self-confidence without logical consideration, and due to 
lack of logical reasoning, this situation can bring negative things. Fanaticism of a 
point of view is harmful to oneself and even to others materially and spiritually. 
That is why in this last age we have reached four hundred years ago, that the 
distance between the ummah and Muhammad, may Allah's prayers and peace be 
with him, will not reach our safety and happiness unless we return to the path of 
the Prophet, may Allah's prayers and peace be with him. , ordered to be followed. 
This research is useful for expanding our thinking, especially in worship and 
interacting with fellow human beings. This study aims to analyze the meaning of 
fanaticism in the Surah Al-Qur'an According to Buya Hamka by using the study 
of tahlili maudhui. In this study, researchers used analytical methods to interpret 
the Qur'an. As for the type of approach in this study, the data contained in this 
study is the result of a literature review on the meaning of “Fanatic” in the Qur'an 
from various literary sources. The results of this study indicate that "fanaticism" in 
Surah Al-Rum verse 23 has signs, namely: proud and very strong in carrying out 
the principles of the group. In Surah Al-An'am verse 951 it turns out that after 
investigation it turns out that questions outside of religion are brought into 
religion, fanaticism arises (strongly defends the position) and great conflicts arise 
between Muslims and Muslims. According to him, the main points of the split are: 
9. Political issues and power struggles. 3. Defending the breed and lineage. 2. The 
contradictions of the schools in the matter of Usul and Furu'. 4. Saying in matters 
of religion follow Ra'yi. Therefore, the researcher took Buya Hamka's 
interpretation in Al-Azhar's interpretation. Buya Hamka's words in this fanatical 
interpretation are clear and full of meaning. Hamka said: Feeling right and others 
are just mistakes, and no one wants to seek or return to common ground. The 
researcher focuses on words that contain fanatics in Surah Al-An'am verse 951 
and Surah Al-Rum verse 23, namely: Of those who separate their religion and 
Shia, each party has its pleasures which lead to division and lead to heresy. 











Fanatisme sama halnya dengan idealisme yang tidak berperspektif dan berdasar 
pada realitas, tetapi sangat melekat sehingga sulit untuk diperbaiki atau diubah. 
Posisi ini bercirikan rasa percaya diri yang dalam tanpa pertimbangan yang logis, 
dan karena kurang nalar yang logis, keadaan ini dapat membawa hal-hal yang 
negatif. Fanatisme terhadap suatu sudut pandang berbahaya bagi diri sendiri dan 
bahkan bagi orang lain secara material dan spiritual. Itulah sebabnya di zaman 
terakhir ini kita telah mencapai empat ratus tahun yang lalu, bahwa jarak antara 
ummah dan Muhammad, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak akan 
mencapai keamanan dan kebahagiaan kita kecuali kita kembali ke jalan yang 
Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, diperintahkan untuk diikuti. 
Penelitian ini berguna untuk memperluas pemikiran kita, khususnya dalam 
beribadah sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis makna fanatik dalam Surat Al-Qur'an Menurut Buya Hamka 
dengan menggunakan kajian tahlili maudhui. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode analisis untuk menginterpretasikan Al-Qur'an. Adapun jenis 
pendekatan dalam penelitian ini, data yang terkandung dalam penelitian ini 
merupakan hasil kajian pustaka tentang makna “Fanatik” dalam Al-Qur'an dari 
berbagai sumber sastra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “fanatisme” 
dalam Surat Al-Rum ayat 23 memiliki tanda-tanda yaitu: bangga dan sangat kuat 
mengemban prinsip kelompoknya. Dalam Surah Al-An’am ayat 951 memiliki 
Setelah diselidiki ternyata,  soal-soal di luar agamalah yang dibawa ke dalam  
agama, timbul fanatik (dengan keras mempertahankan pendirian) dan timbul 
pertentangan yang hebat  di antara Islam  sesama Islam. Menurut beliau pokok 
perpecahan itu ialah: 9. Soal politik dan perebutan  kekuasaan. 3. Membela jenis 
dan keturunan. 2. Pertentangan Mazhab-mazhab dalam soal Ushul dan Furu'. 4. 
Berkata  dalam soal agama memperturutkan Ra'yi. Oleh karena itu, peneliti 
mengambil interpretasi Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ucapan Buya Hamka 
dalam tafsir fanatik ini jelas dan sarat makna. Hamka berkata: Merasa benar dan 
orang lain hanyalah kesalahan, dan tidak ada yang mau mencari atau kembali ke 
titik temu. Peneliti memfokuskan kata yang mengandung Fanatik Surah Al-An’am 
ayat 951 dan Surah Al-Rum ayat 23, adalah: Dari mereka yang memisahkan 
agamanya, dan Syiah, setiap pihak memiliki kesenangannya yang berujung 
perpecahan dan mengakibatkan bid’ah.  








احلمد اهلل الذي حبب إلينا اإلميان وزينو يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من  
الراشدين والصالة والسالم على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعُت وسلم، أم بعد. فبعون 
التعصب عند بويا هامكا في تفسير  معنى"ت ادلوضوع اهلل وعنايتو قد أكمل الباحث ىذا البحث العلمي حت
فأذكر احلمد اهلل وحده محدا كثَتا على ىذا اإلمتام. قد أشكر الباحث شكرا  (" موضوعية األزهر )دراسة تحليلية
كثَتا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية علمية، و مساعدة ادلساعدين وبعايتهم 
 باحث على اإلمتام ىذا البحث، لذلك يف ىذه الفرصة القيمة أراد الباحث أن يقدم الشكر ةالثناء إىل:استطاع ال
فضيلة مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية السلطان الشريف القاسم، رياو، األستاذ بروفيسور الدكتور  .9
 جيستَت.اادل خَت الناس راجباحلاج 
جسيتَت، وكالئو النائب األول والثاين افضيلة عميدة كلية أصول الدين الدكتور احلاج مجال الدين ادل .3
جسيتَت، الدكتور احلاج رضوان احلسيب اجسيتَت، الدكتور احلاج ذوالكفلي ادلاوالثالث وىم:  الدكتور سوكيات ادل
وا كل ماذلم من الفكرة والقوة لتقدمي كلية أصول جسيتَت، ومع أكفائهم بكلية أصول الدين الذين وجهوا وبذلاادل
 الدين.
جيستَت" اليت قامت مبساعتها على افضيلة الرئيسة قسم علوم القرآن والتفسَت "األستاذة جاين أرين ادل .2
 الباحث وحتليل ادلشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادميية أم غَتىا.
جيستَت و األستاذ احلاج فكري زلمود ااحلاج مشهوري فًتا ادلفضيلة مشرف الرسالة "األستاذ الدكتور  .4




جسيتَت" كمرشد أكادمية للباحث فأشكر على نصيحتو اإىل ادلكرم "الدكتور احلاج مجال الدين ادل .5
 والتشجيع منو والتوجيو للباحث طوال كتابة الرسالة.
يع ادلدرسُت الذين علموين علوما نافعة يف قسم علوم القرآن والتفسَت الفصل الدو ي بكلية أصول مج .6
 الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية السلطان الشريف القاسم، رياو.
 مجيع ادلوظفُت يف كلية أصول الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية السلطان الشريف القاسم، رياو. .7
بكلية أصول الدين اجلامعة  3197دقاء يف الفصل الدو ي قسم علوم القرآن على مدة السنة مجيع األص .8
 اإلسالمية احلكومية السلطان الشريف القاسم، رياو.
سان التعب وذلما وإىل احملًتام على الوالدين احملبوبُت من ىذه الرسالة "سودرنو ومَتيسديانا" اللذان الحي .9
رمحهما كما ربيٍت صغَتا واجعل أعماذلما يف رضاك واجزذلما أحسن اجلراء وادخلهما من غفرذلما واالدعاء اللهم ا
 عبادتك الصاحلُت. واىل إخواين بغوس سفتا أجي و بغاس تري فراىستا حفظهما ااهلل تعاىل.
زاكم وأخَتا الشكر على كل من أبذل جهده مساعدة عليَّ يف أداء واجبيت وإقامتها ومن أعطاين قوة و محاسة. ج
 اهلل جزاء وافيا. واحلمد اهلل رب العادلُت.
 3131أوكتوبَت  31باكنباروا، 
 الباحث 
 






 إىل الذين بذال عمرمها وجهدمها وما ذلما يف سبيل تعليمي وتربييت وأعطاياين من حبهما وشفقيهما ما ال
 -يبأمي وأ-قدرة عليَّ أداء حقو ووفاء قدره
 إىل إخواين حفظهم اهلل تعاىل
 إىل مجيع أساتيذ حفظهم اهلل تعاىل
 إىل مجيع أقاريب وصديقايت يف العمل والدراسة
 إىل كل ىؤالء وإىل ادلسلمُت عامة
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 خلفية البحث . أ
كي يستقيموا عليو، وتكون حياهتم مبنيًة لاإلسبلم ىو ا١تنهج الذي وضعو ا﵁ سبحانو وتعاذل للناس 
٢تم، وإّن لئلسبلم ٣تموعة من ا١تبادئ واأُلسس اليت جيب على  يَّنو رسولو صلى ا﵁ عليو وسّلمعليو، والذي ب
ام هااإلنسان حىت يكون مسلمًا ْتق اال اإلسبلم، وقد بيّنها رسول  ويُطلق على ىذه ا١تبادئ واألسس أركان ،لت
يف كثَت من الّنصوص واألحاديث الّصحيحة، وقد اتّفقت ٚتيع ا١تذاىب اإلسبلمّية على  ا﵁ صّلى ا﵁ عليو وسّلم
بأّي ركٍن من ىذه األركان  ىذه األركان، فكّل إنسان يؤمن هذه األركان يُعترب مسلمًا تامَّ اإلسبلم، ومن يكفر
 الوجود على االعتماد من البشرية العبادة منوذج تغيَت إذل نفسو اإلسبلم وصول أدى لقد ٔ.فكأمنا كفر ها ٚتيعها
 كبلم مع يتوافق وىذا شخصية، ألفضل وأعطاىا البشرية الشخصية قدم اإلسبلم حىت. وتعاذل سبحانو ﵁ الكامل
 :وتعاذل سبحانو ا﵁
 ٕ اَكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثَتً   َلَقدْ 
برسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يف أقوالو  وا٢تُوية وا٠تلقية والسريرة يفيتحدث ىذه اْلية الكردية 
 يف صربه ومصابرتو ومرابطتو لنيب صلى ا﵁ عليو وسلمويتبع ا أن حيسن خلوقو و٢تذا أمر الناس .وأفعالو وأحوالو
و٢تذا قال تعاذل  ،عا وجل، صلوات ا﵁ وسبلمو عليو دائما إذل يوم الدين و٣تاىدتو وانتظاره الفرج من ربو
                                                             
مصباح الظبلم يف الرد على من كذب الشيخ اإلمام عبد الرٛتن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب آل الشيخ، عبد اللطيف بن  .ٔ
(، صفحة ٖٕٓٓ)الطبعة األوذل(، السعودية: وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )ونسبو إذل تكفَت أىل اإلديان واإلسبلم. 
 .. بتصّرفٕٙٔ
 ٕٔسورة األحاب األية  .ٕ
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اب : أي أسوة حسنة لقد كان لكم يف رسول ا﵁ :للذين تقلقوا وتضجروا وتالالوا واضطربوا يف أمرىم يوم األح
 ٖ(١تن كان يرجو ا﵁ واليوم اْلخر وذكر ا﵁ كثَتا: )ىبل اقتديتم بو وتأسيتم بشمائلو ؟ و٢تذا قال
 الفرد ألفعال االستجابة السابقة يراد ها عن اإلخبلقي، نسستنبط من األشياء اليت إنتباىها يف ويف اْلية
الذعة وصفات  انتقاداتعلينا من توبيخات و  و حيظر .ناْلخري معروفا واحًتام يعملوا عمل و ىو ا١تراد بأن
يتكون  القرآن و يف. اليومية حياتنا يف التعصب عن االبتعاد علينا جيب أنو يعٍت. اْلخرين آراء إىانة وحىت ا١تذمومة
ام ونواىي التعصب عن تتحدث اليت اْليات ا﵁ عا وجل بعض أية من يد بتأك منهم وحدىم. الدينية بشريعة االلت
 :ٜ٘ٔيف سورة األنعام األية  معٌت التعصب
ُهمْ  لَّْستَ  ِشيَ ًعا ۟  وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  ۟  ِإنَّ ٱلَِّذيَن فَ رَُّقوا َا ۟   َشْىءٍ  ِف  ِمن ْ  ٔتَا يُ َنبِّئُ ُهم ُثَّ  ٱللَّوِ  ِإذَل  أَْمُرُىمْ  ۟  ِإمنَّ
 ﴾ٜ٘ٔ﴿ يَ ْفَعُلونَ  ۟  َكانُوا
 :ٕٖاألية  الروم يف سورةو 
 ﴾۲۳﴿ َفرُِحْونَ  َلَدْيِهمْ  ٔتَا ِحْابٍ  ُكل   ۟   ِشيَ ًعا وََكانُ ْوا ِديْ نَ ُهمْ  فَ رَّقُ ْوا الَِّذْينَ  ِمنَ 
يف سورة األنعام األية  التعصبية آيات البحث العلمي عن الباحث على مواضع ويف ىذا البحث، ْتث
 ىذه يف ىامكا على رأي اختار الباحث ١تاذا. األزىر تفسَت يف تفسَت ىامكا من ٕٖ األية الروم سورة يفو  ٜ٘ٔ
 يف اْلية إعجاز تفسَت حسب على والدقيقة الصرحية النحوية القواعد حيث من على إنتباه من كبلمو ورأيو اْلية؟
 :ىامكا قال بويا .اْلية
 إذل األنبياء، سائر إذل نوح من بالشريعة، الرسلجاء . اثنُت شبو لو، وليس ن أساس الدين وحدة، ال" إ
 النيب جاء بعض ا﵁ وحدة. إال إلو ال بأنو اإلقرار أي واحد، دين ّتوىر ليأيت وسلم عليو ا﵁ صلى ٤تمد النيب
                                                             
 ٕٓٗ، الصفحة ٕٔشرح من ابن كثَت  يف تفسَته يف سورة األحاب األية  .ٖ
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 أن بصدق ليعًتف عيسى النيب جاء الفور على لكن. الطريق ىذا أجل من فقط كان صراخهم لكن وذىبوا،
 ولد بأنو واهتموه بل موسى، تعاليم أتباع أهنم زعموا الذين الناس ورفضو موسى، النيب بشريعة للوفاء كان وصولو
  ٗ."شرعية غَت بطريقة العادل يف
ىامكا يعيش يف عصور  كان. األزىر تفسَت ىامكا كتاب إندونيسيا يف التفسَت كتب أشهر أحد من
 إنو يقال. يونس ٤تمود الدكتور الربوفيسور يعٍت اإلندونيسيُت ا١تفسَتين من الثاين اٞتيل ومعاصريو بعض ا١تفسَتين 
 الفًتة ىذه يف اإلندونيسية، اللغة يف التفسَتات أي غَت السابق، عن عصور واضًحا اختبلفًا ىناك ألن الثاين اٞتيل
ال ال اإلقليمية اللغوية التفسَتات كانت  رملي ٤تمد ل لشيخ ا١تبُت كتاب مثل اللغة، بتلك ا١تتحدثُت بُت متداولة ت
 ٘.ٜٓ٘ٔ اٞتاوية يف بسري مصطفى شيخلل االبراز تفسَت و كتاب ٜٗٚٔاللغة السوندوي  يف
 االجتماعية والثقافة اجملتمع شخصية ظهر لو. مفسَته صرحيا حياة طريقة األزىر يسَت على إن تفسَت
 لؤلشخاص والسياسي االجتماعي والتاريخ اٟتياة تسجيل على قادرة كتاباتو كانت  .الوقت ذلك يف حدثت اليت
 و عاز. عاًما تقريبا ٕٓ مدى اإلندونيسي على يف الدعوة أمهية لرفع لهمُمث عن ويكشفون با١ترارة يشعرون الذين
 :للحياة وتوقعاتو أفكاره ٕتاه جديدين وقوة ٛتاس إثارة على قادراً  وكان النضال على وتصميمو إلتهامو اعتقالو
 فرصة لاللي يف و ىناك النهار، يف" تفسَته كتابة"هذا القيام عن النظر بصرف السجناء، أثناء ألنو"
 عند ووحيد قامت لعبلج فاعلية األكثر الدواء ىو الليل، منتصف يف وتركو الليل منتصف وصبلة ا﵁ لعبادة كبَتة
 ٙ". ٣تانية السماء مع والعبلقات األرض، على مغلقون الناس الطريق كل
                                                             
. أكد بويا ىامكا أيًضا ٜٔ٘٘. ٣تلد السابع، الصفحة تفسَت األزىربروفسور الدكتور عبد ا١تالك عبد الكرًن أمرا﵁ )يوبا ىامكا(،  .ٗ
قال ٛتكا: ث اشرح مرة أخرى َمن وما ىي صفات من ، وىذا يتضمن خصائص بعض األشخاص الذين يربطون ا﵁ سبحانو وتعاذل. ٕٖاْلية 
 . الفقرة ا٠تامسة( ٜٔ٘٘يقر با﵁. )ا١ترجع نفسو، ص: 
 ٛٛٔ( الصفحة ٜٕٓٓيوغياكرتا،  ،أثَت عُت اإلسبلم ٔٓٔ بدية الرازقُت، .٘
 ٓٙ( صفحة ٖٕٓٓ)بندونغ، تيبلجو ، خوانة التفسَت اإلندونيسيإصبلح الغميان،  .ٙ
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 العربية، دقواع إذل اإلشارة مع الواضحة ا١تناىج وأطر نظر وجهات أساس على مكتوب األزىر تفسَت إن
 القوة تنظيف يف وظهر لو. إخل والفقو، و علوم اٟتديث، والناسخ وا١تنسوخ، الناول، وأسباب السلف، وتفسَت
 تقاليد ورفع الفكر تطوير يف ومسامهة إ٧تاز أعظم ىو التفسَت ىذا ٚ.ا١تذىبية على وٖتليل مقارنة يف واالجتهاد
 ىو األزىر تفسَت كتابة يف األىم ا٢تدف إن  ٛ.اإلندونيسيا يف َتاتالتفس كتابة يف مهًما تارخيًا ولدت اليت العلم
 .الدعوة حركة ودعم وتقويتها الدعاة رؤى تقوية
 يأيت اإلسبلم وإن. اإلسبلمية التعاليم جوىر تشكل ال ا١تتطرفة واألفعال فيو مبالغ فعل رد ىو التعصب
 ال أو يرفضون الذين ألولئك باألرواح التضحية على كبَت حد إذل يشجع وىو دون تكراره لو، برفق، والرٛتاء
 ا١تسلمُت تعليم يتم النبوة، األحاديثو  تعاذل سبحانو ا﵁ من الكرًن القرآن توجيو خبلل من. قبو٢تا يف يرغبون
يثَت  ا٠تلق حسن فإن وبذلك. النيب صلى ا﵁ عليو وسلم حياة طريقة على أمثلة خبلل من ا٠تلق ْتسن وتعليمهم
 اٟتياة يف التعصب متضاربة، نظر وجهات لديها اليت اٞتماعات بشدة تعارضأما و  .ا﵁ تعاذل العبادة يف على ٛتية
 ويعارض ا١تتدينُت، حياة ويايل ،والرحوم يأيت مع اٟتنان اإلسبلم أنلكن . ٥تتلفة أخرى وظروف اٟتية الدينية
 ونطلق أو نقولوهنم غاضبون، فإننا ا﵁ عليو وسلم، النيب صلى أىان إذا. ذلك إذل وما ا١تتطرفة أو ا١تفرطة األعمال
 بويا قالت. متعصبون ٨تن قرود، فنحن اإلديان، يف وأخواتنا إخواننا وسط يف إرتداد ىناك كان إذا. متعصبُت
 :مرة ذات ىامكا
 ٜ" بانكاسيبل بلد ىي الدولة ىذه. إسبلمية دولة ليست الدولة ىذه ىنا، اإلسبلمية الشريعة تذكر ال"
 صبلبة اخًتاق على قدرهتم بعدم ا١تشركون شعر عندما ٔتتعصبة، اهتامات ىاشيم و كان الشيخ وحيد
 ا١تؤسسة صبلبة اخًتاق على القدرة يشعرون الغربيُت، عند اإلسبلم يف التعصب ظهور. باٟتجة اإلسبلمية ا١تؤسسة
                                                             
 ٖفحة بويا ىامكا يف تفسَته، ص .ٚ
 ٛ٘نفس ا١ترجع، صفحة  .ٛ
  ٕٕٗ( صفحة ٕٕٓٓ)جكرتا، مكتبة فنجيماس،  القلوب وصول للقلوب ﵀ة الدنية، اإلجتماعي الثقايف، السياسي.بويا ىامكا،  .ٜ
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 يولدون الغربيُت إن: "وقال. معو الرأية و وافق ىامكا ٓٔ".بالتعصب ا١تسلمُت األمة يتهمون ث باٟتجة، اإلسبلمية
 وسط يف أجسادىم انتشرت. ا١تسلمون قاوم اإلسبلمية، البلدان يف االحتبلل زرعوا أن بعد ألنو متعصبة، كلمات
 يواصلون زالوا ما الباقُت فإن الشهداء، من ا١تئات وجود من الرغم وعلى. القتال يف استمروا لكنهم ا١تعركة، ميدان
 ." مقاومتهم
تنوع  لديهم الذين لئلندونيسيُت بالنسبة خاصة ٕتنبها، ديكن ال واقعة حقيقة إن ا١تسألة يكون الصراع
 وضع يف تسَت أن للحياة ديكن ال. البشرية اٟتياة نوعية ٖتسُت إطار يف للغاية مهم أمر الصراع وجود إن. الثقافية
 الصراع يسبب ال ْتيث اٟتلول وجيدون تمعونجي للبشر ضروري كيف ىو ما فإن لذاك الصراعات، بدون مستقيم
 يف الذايت االستبطان أمناط ومنو التوازن ٖتقيق على البشر يساعد أن ديكن ذلك من بدالً  ولكن ،(الضرر) الدمار
 .اجملتمع
 على يقوموكذلك . عادل أو أستاذ أو إمارة أو شخصية ٕتاه جيًدا متعصًبا موقًفا دائًما ا١تسلم يستخدم
 ا١تتعصب الشعور ىذا جيعل للشخصية ا١تفرط اٟتب ىذا فإن ذلك، ومع. اليومية اٟتياة يف للعيش لقانوينا األساس
 لديهما ا١تالكي واإلمام الشافعي اإلمام ،القنوت قضية يستمر كمثال. البعض بعضنا مع والصراع الفوضى من
 عموًما ىنا ألننا الشافعي اإلمام رنظ وجهات ٗتتلف. الفجر صبلة يف القنوت استخدام حول ٥تتلفة نظر وجهات
 فجًرا، وغرق إماًما، الشافعي اإلمام توذل ١تا ولكن. القنوت يستخدم ال ا١تالكي اإلمام بينما القنوت، نستخدم
 الفجر، صبلة يف ذلك عكس ا١تالكي اإلمام أظهر كما. القنوت يستخدم دل إماًما، ا١تالكي اإلمام وأصبح
اعا ىذا كان. الشافعي اإلمام ىو خادمو ألن القنوت واستخدم  يف سببا يكن دل الفرق لكن الكاىنُت، بُت ن
 .بينهما متبادل احًتام ىناكو . بينهما ا٠تبلف
                                                             
 ٚٙٔ( صفحة ٜ٘ٛٔ)جكرتا،  التعصب، ١تاذا أخًتت نضاة العلماء.ىاشيم،  .ٓٔ
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 بسبب باْلخرين الوثوق على جيرؤ ال ما شخًصا ألن اجملتمع، يف التعصب يوجد ماكثَت  ذلك، ومع
 يكفر من ىناك أن والتضليل بل واألسوأ. بينهم أيالر  يف االختبلفات عن الناٚتة النظر وجهات يف االختبلفات
 ىناك كان حيث ، أمس الرئاسية االنتخابات مثل الرأي يف السياسية ا٠تبلفات بسبب أخرى ٣تتمعات يف
 ، الكفار إال يكن دل أمامهم كانوا والذين ، الرئاسة مرشح اختيار بسبب شرعية أكثر إهنم قالوا الناس من ٣تموعة
 .منطقنا يضعف األعمى التعصب ىذا. يقال أن ينبغي ال كلمات. ونكثَت  ا﵁ وبارك
 منفذي على سيحكم ،ٕٛٓٓ نوفمرب أوائل قضية عن ينفصل ال اليوم يف اإلندونيسي ا١تتعصبُت أمثال
 الذي بارل تفجَت وقع. باإلعدام حكم عيو وأصدقائهم (Imam Samudraسامودرا ) واإلمام ٔ بارل تفجَت
، وقد تويف (Jln. Legian-Kuta Baliبارل ) كوتا، ليجيان الشارع يف ٕٕٓٓ أكتوبر ٕٔ يف العادل ضرب
ال ال فإنو ،(era reformasiعصر اإلصبلح ) منذ الديٍت التسامح وأما استمرار. شخص ٕٕٓ  يستطيع ال ي
 ىناك أن وى بارل تفجَتات من ا١تسلمُت موقف. وآخرون سامودرا اإلمام مثل ا١تتطرفُت األصوليُت ظهور ضمان
 الديانات أتباع مع للغاية متسا٤تُت كانوا إذا. معضبل موقفا يواجهون ا١تسلمون. السلبيات وبعض إجيابيات
 ٔٔ.منو مفر ال أمر والعداء والكراىية الشك فإن. بسهولة عليهم التأثَت وديكن ضعفاء فسيعتربون األخرى،
 قضية أصبحت. الدينية الطوائف بُت لتعصبا قضية أيًضا إندونيسيا يف ا١تاضي، ٕٙٔٓ عام ورجعنا يف
 مؤسسة مسح نتائج كشفت. ببلدنا يف بسرعة تطورت أهنا وتاعم وطنية قضية األخَتة اْلونة يف الديٍت التطرف
 عام يف (Lingkar Survei Indonesiaاإلندونيسية ) ا١تسح دائرة ( معWahid Foundation) وحيد
 الٗتاذ مستعدون مسلم مليون ٓ٘ٔ عددىم البالغ إندونيسيا سكان من مليون ٔٔ إذل يصل ما ىناك أن ٕٙٔٓ
                                                             
راجع ا١تسؤول.  .ٔٔ
-bali-bom-/kronologiٕٓٓٛ/ٔٔ/ٜٓ/ٓٔ٘ٙٓٛ/ٖٖٔٓٚٔٔٓ/ٔٓhttp://www.detiknews.com/read/.
cs-amrozs-mati-eksekusi   ٕٕٓٓمارس  ٓٔيف  ٖ٘.ٚٓمت الوصول إليو يف 
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 ألف ٓٓٙ قام بينما. إندونيسيا يف ا١تسلمُت السكان إٚتارل من ا١تائة يف ٚ.ٚ إذل العدد يصل. جذرية إجراءات
 ٕٔ.جذري بعمل ا١تسلمُت إندونيسيا سكان من با١تئة ٗ.ٓ أو
اعات وتشمل اعات ٖتدث اليت الن  اٞتماعات بُت كاليمانتان، يف العرقية اٞتماعات أو اقاألعر  بُت الن
 (Kupangكوبانج ) ،ٜٜٛٔ جاكرتا (Ketapangكيتابانج ) حادثة) ا١تساجد أو الكنائس حرق مثل الدينية
 أو اٞتماعات بُت ،(ٕٕٔٓ ديسمرب يف (Gereja GKI Bogorبوجور ) آي كي جي جَتجيا ،ٜٜٜٔ يناير
مادورا  (،Sampangسامبانغ ) يف الشيعة ،ٕٔٔٓ فرباير Cikeusik )6جيكوسيق) يف األٛتدية) ا١تذىب
(Maduraواالغتصاب والقتل والقتال النهب ،(ٕٔٔٓ ديسمرب ( يف. 
اع بدأو كذلك   إندونيسيا وقت الغربية ٓٓ.ٜٓ الساعة حوارل يف ٕٕٔٓ/  أغسطس ٕٙ يف الن
 شخصُت مقتل عن أسفر ٦تا السكان، من ٕٓٓ حوارل قبل من مادورا سامبانغ، يف الشيعة السكان على هجوم
نانكرنانج  يف الشيعية اإلسبلمية الداخلية ا١تدارس ٣تمع تعرض. األوذل ا١ترة يكن دل ا٢تجوم. ٖٔمناالً  ٘ٔ وإحراق
(Dusun Nangkernang) جايام ) كارانج قريةDesa Karang Gayam)، و ٕٗٓٓ يف للهجوم ٕٓٓٙ 
 .قانونية لعقوبات تعرضت الصراع يف الفاعلة اٞتهات حىت. ٕٔٔٓ وديسمرب
 ٕٙ.ٖ عددىم البالغ مادوري، سكان غالبية ألن منفصلة ظاىرة مادورا جايرة يف الشيعة أتباع تطور يعد
و  ٗٔ .تقريًبا بالكامل ا١تتعصبُت السنة ا١تسلمُت من ىم ،BPS ٕٓٔٓ عام بيانات إذل استناًدا شخص، مليون
 يف صديقو من أخباًرا تلقى سامبانغ، جايام، كارانغ قرية نانكرنانغ، يف لسنيةا الطائفة األصل يف العلماء اعتنق
                                                             
عداد الٗتاذ إجراءات جذرية. مليون مواطن على است ٔٔ"يٍت وحيد:  .ٕٔ
-lakukan-siap-warga-juta-ٔٔ-wahid-/yennyٖٜٛٗٚٔhttps://nasionaltempo.co/read/
ٜٜGXXowPCK.ٕTlbesZradikal# Y-tindakan,   ٕٚٔٓفرباير  ٚٔبتاريخ. 
-http://www.tribunnews.com/ٕٕٓٔ/ٓٛ/ٖٓ/ polri ,تتوقع بورل أن تتغلب على صدمة العنف يف سامبانغ،  .ٖٔ
harapkan-bisa-atasi-trauma-kekerasan-di-sampang.  ،الساعة  ٕٕٓٓأكتوبر  ٕٓمت الوصول إليو يوم اٞتمعة
 ونيسيا.بتوقيت غرب إند ٓٓ.ٜٓ




 يف وا١تسلمُت العلماء غالبية ألن ٘ٔ .هلوي رضا إيران بشاه اإلطاحة يف ا٠تميٍت علي ا﵁ آية ٧تاح حول إيران
 ا١تتعصبُت. السٍت اإلسبلم أتباع من ىم مادورا منطقة
 إذل وماوا١تذاىب  اٟتابية أو العرقيةو  والعشَتة اٞتماعات ٕتاه سواء صبُتبا١تتع يسمح ال اإلسبلم فإن لذا
 لبعضنا واٟتب الرٛتة مع االختبلفات، على للمساواة األولوية ونعطي منفتحُت، نكون كمسلمُت دعونا. ذلك
الباحث أن و بناءا على تلك ا٠تلفيات يريد  ؟بو اٟتل وما األزىر تفسَت يف ىامكا بويا رأي عن فماذا. البعض
و مناسبتو بعلم اإلتصال  ٖٖ األيةسورة الروم و ٜ٘ٔسورة األنعام األية  يباحث عن التعصب يف القرآن الكرًن يف
التعصب عند بويا ىامكا في تفسير معنى  "يف كتاب تفسَت األزىر عند ىامكا دراسة ٖتليلية ٖتت العنوان: 
 .("موضوعية )دراسة تحليلية األزىر
 لبحثتوضيح مصطلحات ا . ب
 األزىر )دراسة التحليلية هعند اإلمام ىامكا يف تفسَت  التعصب معٌتا١توضوع من ىذا البحث ىو : "
 (". إلبعاد األخطاء يف فهم ا١توضوع، سأوضح معٌت ا١تصطلحات ا١توجودة يف ما يلي:موضوعية
 اق معُت يف إجابة مباشرة عن تساؤل: ما ىو التعصب، يشار إذل إن التعصب ىو اإلديان بتفوق سي- 
على سياق آخر، وقد يعٍت ىذا ا١تصطلح أيًضا التحيا أو التمييا أو  -فرد أو ٚتاعة أو فريق أو فكرة أو دين
ألهّنم من ٣تموعات اجتماعية ٥تتلفة، وعادة ما تستند متغَتات وعوامل التعصب إذل  ،العداء ا١توجو ضد اْلخرين
وديكن أن تتخذ ىذه التصورات شكل سلوكيات  ،الشعوب بلختبلفات البيولوجية بُتالتصورات اإلجتماعية ل
اجتماعية أو ٦تارسات أو معتقدات دينية أو أنظمة سياسية، يتم فيها تصنيف اجملموعات ا١تختلفة بطبيعتها على 
                                                             
 ٖٕ( الصفحة: ٕٔٔٓ)جاكرتا:  ا٠تطاب ا﵀موم للتعددية يف يوغياكؤتاالسبخان،  .٘ٔ
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أهنا متفوقة، أو أهنا أدىن من بعضها البعض، استناًدا إذل تلك السمات أو القدرات أو الصفات ا١تشًتكة وا١تختلفة 
 ٙٔلقابلة للمبلحظة.ا
  : ُفسِّر، لذلك جيام تفسَت ىو
التفسَت يوّضح معاين القرآن الكرًن ويبينها بدليٍل جازٍم قطعيٍّ يبيّنو ا١ت
فبل يستطيع ا١تؤّول أن جيام  ،بتفسَته لآليات القرآنّية، بينما التأويل يعتمد على االحتمال وغلبة الظّن والًتجيح
ىو علم ناول اْليات : و أما علوم التفسَت ىو ٚٔية لعدم وجود دليل عليها.ويقطع يف تأويلو لآليات القرآن
، ومنسوخها وناسخها ، و٤تكمها ومتشاهها،ومدنيها مكيها ، ث ترتيبواألسباب النازلة فيها وشؤوهنا، وقصصها،
، ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا وهنيها، وحرامها وحبل٢تا وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدىا، و٣تملها ومفسرىا،
 .ٛٔوعربىا وأمثا٢تا
 .ومن ىذا البحث سأستخدم بتفسَت األزىر عند بويا ىامكا 
 حدود البحث . ت
يف سورة  يف تفسَت األزىر عند بويا ىامكاالتعصب  معٌت وحدود ىذا البحث تتعلق باْليات الواردة عن
 . فحدد الباحث يف ىذا البحث فيما يلي:ٕٖ األيةسورة الروم و ٜ٘ٔاألنعام األية 
 .اليومية اٟتياة يف الدينيُت ا١تتعصبُت على القضاء جهود .ٔ
 ويف سورة ٜ٘ٔاألنعام األية  سورة ا١تتعصب يف ا١تعٌت يف الدراسة ىذه نطاق ا١تؤلف حصر كما .ٕ
 يصبحون) ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا: مثل الرئيسية الكلمات وىي ٕٖ األية ومالر 
 َلَدْيِهمْ  ٔتَا ِحْابٍ  ُكل   و((. الدين يف طوائف يعبدون فيما خبلفهم يصبح) متعددة، ٣تموعات
  ((.ها تفخر اليت( بالفخر تشعر) فيهم ٔتا) ٣تموعتهم يف ٔتا بالفخر تشعر ٣تموعة كل) َفرُِحونَ 
                                                             
 ٘ٓٗالصفحة:  ٜ(. اٞتاء ٕٕٔٓ. )لوس أ٧تلوس: سيج ياة اليوميةعلم االجتماع: استكشاف بنية اٟت دي إم نيومان، .ٙٔ
 .ٓٚٔم(. الصفحة:  ٜٜٙٔ)الطبعة األوذل، االردن: دار النفائس  .كتاب التفسَت والتأويل يف القرآنصبلح ا٠تالدي،  .ٚٔ




 تحديد البحث . ث
 أما ٖتديد البحث من ىذه ا١تسألة وىي:
 ؟ ٕٖالروم األية و سورة  ٜ٘ٔاألنعام األية يف سورة تفسَت بويا ىامكا كيف  .ٔ
 ؟ ٖتليل على التعصب يف التعايش السلمىكيف  .ٕ
 أىداف البحث و فواعده . ج
 أىداف البحث ىو:
 ٕٖو سورة الروم األية  ٜ٘ٔاألنعام األية يف سورة امكا تفسَت بويا ىأو   مفهوم على ١تعرفة .ٔ
 على التعصب يف التعايش السلمى مفهوم أو ٖتليل ١تعرفة .ٕ
 وأما الفواعد من ىذا البحث فهي:
 . توفَت آفاق ا١تعرفة اإلسبلمية يف ٣تال علم التفسَتٔ
 . لًتقية العلوم وا١تعرفة فيما يتعلق بالتعصب يف القرآن الكرًنٕ
 ة لايادة كنوز العلوم اإلسبلمية. وسيلٖ
 للحصول على درجة اٞتامعة األوذل يف قسم علوم القرآن والتفسَت  ا١تقررةللشروط  لتكميل شرط من. ٗ
 خطة البحث . ح
 الباب األول : المقدمة
تتكون من خلفية البحث، توضيح ا١تصطلحات البحث، حدود البحث، ٖتديد البحث، أىداف  
 ث.البحث وفواعده، وخطة البح
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 الباب الثاني : المفهوم النظري 
ىذا الباب يشتمل على ا١تفاىيم النظريات وىو يتكون من مبحث عن تعريف لغة واصطبلح عن  
التعصب، أقوال العلمآء عن التعصب، الفرق بُت التعصب والتمسك باٟتق، أنواع التعصب أسباب التعصب، 
 و الدراسة السابقة.  اختبلف وجهة النظر يف بعض مسائل الشريعة اإلسبلمية 
 الباب الثالث : منهج البحث 
ىذا الباب يشتمل على شكل البحث، ومصادر البيانات )وىذا قسمان : مصادر البيانات الرئيسية، و  
 ومصادر البيانات الفرعية(، ومنهج ٚتع البيانات.
 ة الروم األيةسور  و 951سورة األنعام األية  الباب الرابع : البحث و التحليل عن التعصب في 
23 
، ٕٖ الروم األيةو سورة  ٜ٘ٔاألنعام األية سورة التعصب يف ومصادر البيانات البحث و التحليل عن  
 .ٕٖسورة الروم األية  ويف ٜ٘ٔاألنعام األية سورة  تفسَت بويا ىامكا حول التعصب يف
 الباب الخامس :  الخاتمة 
توصيات والدروس والعرب ا١تستفادة من ىذا البحث. و ويف ىذا الباب خبلصة البحث و اإلقًتحات و ال 
أ٘تمت ذلك بوضع فهرس ا١تصادر وا١تراجع، و فهرس اْليات، و فهرس األحاديث، و فهرس األعبلم، و فهرس 








 مفاىيم النظاريات . أ
أن يدعو الرجل إذل  والعصبية: من العصبية. تعصب:ال" قال ابن منظور:تعريف التعصب لغة: كما 
وقد تعصبوا عليهم إذا ٕتمعوا فإذا ٕتمعوا  نصرة عصبتو والتآلب معهم على من يناوئهم ظا١تُت كانوا أو مظلومُت.
األقارب من جهة األب  والعصبة:ويف اٟتديث: "العصيب من يعُت قومو على الظلم".  تعصبوا على فريق آخر قيل:
)ليس منا من دعا إذل عصبية أو قاتل  ويف اٟتديث: عصبونو ويعتصب هم أي حييطون بو ويشتد هم.ألهنم ي
ولقد أورد ابن منظور يف لسان العرب معان عدة مادة  ٕٓالعصبية والتعصب ا﵀امات وا١تدافعة. ٜٔ.عصبية(
ربحو واإلٛترار والقرابة واإلستدارة )عصب( ومشتقاهتا تفيد اإلسًتداد والضم كما تفيد القهر ولاوم الرجل منالو ال ي
 واٞتماعة والعصبية واليباس وبيات الباب الشديد التشبت.
ديكن تعريف التعصب بأنو شعور داخلي جيعل اإلنسان يتشدد فَتى نفسو  :تعريف التعصب اصطبلحا
مواقف متامتة ويظهر ىذا الشعور بصورة ٦تارسات و  .دائما على حق ويرى اْلخر على باطل ببل حجة أو برىان
وقال صاحب جامع العلوم يف اصطبلحات الفنون:  .ينطوي عليها احتقار اْلخر وعدم االعًتاف ْتقوقو وإنسانيتو
ارل يف إحياء علوم الدين: "التعصب سبب  "التعصب: عدم قبول اٟتق عند ظهور دليل". وقال أبو حامد الغ
                                                             
 ( وىو ضعيف هذا اللفظ. ٖٕٔ٘، رقم ٜٗٗ/ٗأيب داود ) السننأخرجو أبو داود،  .ٜٔ
  ٕٜم(. اجمللد الثاين الصفحة:  ٜٜ٘ٔ)مادة عصب، بَتوت: دار صادر،  لسان العربلفريقي ا١تصري ابن ا١تنظور، ٤تمد بن مكرم ا .ٕٓ
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م يبالغون يف التعصب للحق وينظرون إذل ا١تخالفُت بعُت يرسخ العقائد يف النفوس وىو من آفات علماء السوء فإهن
 ٕٔاألزدراء واإلستحقار فتنبعث منهم الدعوى با١تكافأة وا١تقابلة وا١تعاملة وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل".
ويف القاموس اإلسبلمي "العصب شدة ارتباط اإلنسان بعصبتو، والعصبة بنو الرجل وقرابتو، من قو٢تم 
لشيء عصبا أي شده، وعصب الناس بو أي أحاطوا، وتعصب لو جد يف نصرتو، فالعصبية اصطبلحا عصب ا
 ٕٕدعوة الرجل عصبتو إذل اإلنتصار لو".
فقد جاء يف ا١توسوعة العا١تية: "التعصب تشكيل رأي إجيابيا أو سليبا، ويتم اعتناقو دون اعتبار للدالئل 
رأي السليب ا١تعتنق هذه الطريقة ٕتاه أفراد ينتمون إذل اجملموعة إجتماعية ا١تتاحة. ونعٌت بالتعصب يف ىذا ا١تقال، ال
معينة. وينتهج األفراد ا١تتعصبون إذل التحريف وتشويو وإساءة غَتىم، بل ٕتاىل الوقائع اليت تتعارض مع آرائهم 
ة أو أصل قومي أو عرق ا﵀ددة سلفا. فقد يعتقد الشخص ا١تتعصب مثبل بأن ٚتيع األفراد ا١تتنمُت إذل سن معين
  ٖٕأو دين أو جنس أو منطقة يف بلد ما، كسارل، أو عنيفون أو أغبياء أو غَت مستقرين عاطفيا أو جشعون". 
وأما ا١تاوردي فبُت أمهية النسب داخل اٞتماعة ومقوماهتا اليت على أساسها يتم التآلف والتناصر ضد 
سباب األلفة، فبلن تعاطف األرحام و ٛتية القرابة يبعثان على أىواء األعادي. فيقول: "النسب ىو الثاين من األ
التناصر واأللفة ودينعان من التخاذل والفرقة أنفة من استعبلء األباعد على األقارب، وتوقيا من تسلط الغرباء 
 ٕٗاألجانب".
سول وأما كيف يكون اإلنسان متعصبا لئلسبلم؟ فهذا يكون بالتمسك بأوثق عرى األديان، كما قال ر 
 وجل عا ا﵁ يف ا﵁ والبغض يف واٟتب ا﵁، يف يف ا﵁ وا١تعاداة ا١تواالة اإلديان: عرى أوثق :ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
                                                             
بَتوت: مؤسسة ) جامع العلوم يف اصطبلحات الفنون ا١تلقب بدستور العلماء.القاضي عبد النيب نكرى "عبد الرسول األٛتد،  .ٕٔ
 .ٕٖٓالصفحة:  ٔ(. اٞتاء ٜٜٚٔاألعلمي للمطابعات، 
 .ٕٜٖالصفحة:  ٘القاىرة: مكتبة النهطة ا١تصرية( اٞتاء . )القاموس اإلسبلميعطية اللهن أٛتد،  .ٕٕ
 ٕٔالصفحة:  ه( ٜٔٗٔ)الرياض: مؤسسة أعمال ا١توسوعة للنشر والتوزيع، . ا١توسوعة العربية العا١تية٣تموعة من ا١تًتٚتُت الغربُت،  .ٖٕ
 ٜٚم، الصفحة: ٖٜ٘ٔاٟتميد أٛتد حنفي،  عبد. أدب الدنيا والدينعلي ابن ٤تمد ا١تاوردي،  .ٕٗ
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أبو  رواه .من أحب ﵁ وأبغض ﵁، وأعطى ﵁ ومنع ﵁، فقد استكمل اإلديان :وقال أيضا صلى ا﵁ عليو وسلم
 .داود
أي عرى اإلسبلم أوسط؟  :لوساً عند النيب صلى ا﵁ عليو وسلم فقالكنا ج :قال الرباء بن عازب، وعن
قال: حسنة وما ىي ها. قالوا: صيام رمضان. قال: حسن  قالوا: الصبلة. قال: حسنة وما ىي ها، قالوا: الاكاة،
عرى وما ىو بو. قالوا: اٟتج، قال: حسن وما ىو بو. قالوا: اٞتهاد. قال: حسن وما ىو بو، قال: إن أوسط 
فبقدر قوة اإلديان يف القلب يتمحض حب العبد ﵁ تعاذل،   ٕ٘أٛتد. رواه .اإلديان أن ٖتب يف ا﵁ وتبغض يف ا﵁
 .فيحب ما حيبو ا﵁ ويبغض ما يبغضو ا﵁، وىذا ىو منشأ العصبية ا﵀مودة لئلسبلم الذي ىو دين ا﵁ تعاذل
 و ديكن أن حب شديدا، حيب الذي الشخص موقف بأنو ا١تتعصب تعريف ديكن علم النفسوأما يف 
علم  بالنسبة ذلك إذل وما الدين أو السياسة يف ذلك كان سواء بالتعليم، للغاية قوي إديان أو إديان ىو التعصب
 :ٕٚتشمل ها واليت مستويات، عدة إذل االحتياجات (Abraham Maslowماسلو ) أبراىام يقسم ٕٙ.النفس
 الفسيولوجية ( االحتياجاتٔ)
 األمنية االحتياجات( ٕ)
 واالنتماء والعاطفة اٟتب إذل اٟتاجة( ٖ)
  االحتياجات تقدير( ٗ)
 .الذات ٖتقيق احتياجات( ٘)
                                                             
 (ٕٗ٘ٛٔأخرجو أٛتد  كتاب سنن أٛتد ) .ٕ٘
 ٙ٘( الصفحة: ٜٜ٘ٔ. )جاكرتا: بوالن بينتانج، علم روح الدينىداية ا﵁،  .ٕٙ
 ٖٙ( الصفحة: ٕٔٔٓ. )بندونغ، فت رديجا روسدكريا: النظرية وا١تفاىيم األساسية للتعلم والتعلمىاريانتو،  .ٕٚ
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 الحتياجات ا٢ترمي بالتسلسل يتعلق فيما( ٜٛٛٔ) ماسلو أبراىام بنظرية التعصب عوامل ارتبطت إذا
 صداقات، لبناء الفرص فتح أجل من داعم تدىمن يف التفاعل على حريصون إهنم. ٘تلك اٟتب البشرية وىو اٟتياة
 احتياجات تلبية يف األفراد بعض تغلغل الواقع، يف. باالنتماء والشعور اجملموعة ىوية وٖتديد االعًتاف، واكتساب
 .الذات ٖتقيق إذل اٟتاجة أي والوفاء، وا٢تيبة واإل٧تاز با٠تربة والفخر التقدير، إذل اٟتاجة وىي الرابع، ا١تستوى
 لشيء تظهر اليت الوحدة معٌت استخدام يتم التعصب، يف. التعصب عن جدا ٥تتلف التكافل وإن
 األخبلقية وا١تعتقدات ا١تشاعر على تقوم اٞتماعات أو األفراد بُت العبلقة من حالة ىو التضامن. أو مدمر مقبوح
 تتم اليت التعاقدية العبلقات من يةجوىر  أكثر ىي السندات ىذه. ا١تشًتكة العاطفية التجارب تعازىا اليت ا١تشًتكة
 .العقد عليها يقوم اليت األخبلقية ا١تبادئ على اإلٚتاع درجة أو درجة. العقبلين باالتفاق
 األساسية األشكال إن. ا١تختلفة التكافل ألنواع (Durkheimدوركهاًن ) لتحليل الرئيسي ا١تصدر
 على القائم كلف ىو ا١تيكانيكي التكافل (ٔ) ٕٛعضوي.ال التكافل ا١تيكانيكي التكافل ىي االجتماعي التكافل
 ىو كلف العضوي التكافل( ٕ) .(القرية ٣تتمع) ذلك إذل وما وا١تشاعر ا١تعتقدات يف التجانس من عال مستوى
وأما . العملي تقسيم يف التخصص لايادة نتيجة الًتابط ىذا ياداد. ا١تتبادل االعتماد من عال مستوى على القائم
 اٞتماعية للرقابة ٗتضع ال عمل ٣تاالت وخلق الشخصية الفروق لتنمية شرط ىو ،(Durkheimهاًن )دورك قال
 (.اٟتضري اجملتمع)
 أو الفكرية اجملموعات يف والنامية، ا١تتقدمة البلدان من كل يف اٟتياة مناحي ٥تتلف يف التعصب يُرى و
النفسيُت:  األطباء رأي .با١تعرفة اٞتديرة تعصبال ٖتليبلت بعض يلي فيما. اجملتمع من طبقات وأي العلمانية
 عدم أو االجتماعية للتعددية منطقية نتيجة ىو التعصب وأن طبيعة أو طبيعي طابع ىو التعصب إن يقولون
  .اجتماعيتُت ٣تموعتُت التقاء سبب بدون مستحيل التعصب ألن العا١تي التجانس
                                                             
 ٚٓٔ( الصفحة:  ٕٕٓٓ) النظريات االجتماعية: مبلحظات نقدية لرواد الفبلسفة (،Beilharzبيلهارز ) .ٕٛ
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األنًتوبولوجيا  عادل (،Koenjaraningrat) ات، يقال كوينجانينغر في علم األنتروبولوجياوكذلك 
 لذلك. اإلنسان كل يف بالتأكيد ىو شيء. طبيعي أمر التقوى يف الرغبة أو بالدين الشعور بأن اإلندونيسي،
 ىو ١تا وفًقا بطبيعتها، عا١تية أهنا على األديان أو العقائدية ( النظمKoentjaraningrat) كوينجانينغرات يصنف
 لصويب، وفًقا لذلك،. ا١تعقدة اٟتضرية اجملتمعات إذل النائية الريفية اجملتمعات من بدًءا ٣تتمع كل يف وجوده مؤكد
 ا١تبليُت وآالف الناس من ا١تبليُت مئات أتباع لديها واليت العادل، يف األديان من العديد حياهتم يف الناس سيجد
 ٜٕ.اْلن حىت قرون منذ يعيشون زالوا ما الناس من
 ال ىذا فإن. إسبلمية دولة إندونيسيا أن يعٍت ال ىذا فإن مسلمون، اإلندونيسيُت غالبية وحقيقة أن
 بشأن للغاية متعصبون الناس ألن نفسها الدينية ا١تشكبلت الدين. ٖتدث على قائم بلد إندونيسيا أن يعٍت
 ليس إندونيسيا يف الدين .دائًما حق على يتبعوهنا اليت اٞتماعات كانت لو كما إليها، ينضمون اليت اجملموعات
 عديدة. ال دياناتال لدينا اإلسبلم، فقط
 العدل يعلم اإلسبلم. العادل يف اٟتياة يف جشع أو مشكلة ٕتاه متعصًبا ديًنا ليس اٟتقيقة يف اإلسبلم
 دعونا. الدين من بسيطة دروًسا يأخذ ال بل الصغَتة، األشياء ىذه مثل يف اجملتمع يفكر ال و. واألخوة وا١تساواة
 دفاعي عمل لتنظيم كبَتة جهوًدا بذلوا لقد. ٕٚٔٓ ديسمرب ٕ يف إنشاؤه مت الذي اٞتديد التاريخ على نظرة نلقي
 .تلويثو مت قد أنو ياعمون والذي الدين، ضد
 إظهار على جيرؤون ىنا األفراد ألن مرحلة أخطر ىي ا١ترحلة ، ىذهالمرضية الحدود حول التصبوأما 
 لكننا حًقا، غريب أمر وىو الثالثة، الفئة ىذه يف اْلن. معبودىم ٕتاه عليها السيطرة كندي ال وخياالت سلوك
 قد اٞتماعات أو األفراد فإن ا١ترضي، اٟتدودي البعد يف ٤تاصرين كانوا إذا .حولنا حيدث ما غالًبا ألنو نعرفو ٚتيًعا
                                                             
 .ٕٔ( الصفحة: ٜٜٚٔ. )جاكرتا: الطبعة السادسة: غرامديا. الثقافة الرياضية والتنميةكوينكارانينغرات،  .ٜٕ
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 أن يعٍت ىذا. سياسي سياق يف الشعبوية اياتالرو  أو الًتفيو صناعة تقدمو الذي اٟتلو الطُعم يف وعي دون دخلوا
 .مناسًبا يرون كما دفعهم وديكن" ٥تمور" ٣تموعة أو فرد ٤تاصرة وىو ٖتقق، قد ىدفهم من ا٢تدف
 والوجوه نادرا واألجساد الفكر ٢تياكل الذات لكراىية إسقاطات شكل يف ا٠تيال ىذا يكون أن ليس
 جهدىم قصارى هم يفتنون الذين أولئك سيبذل لذلك، نتيجة. يونالتلفا  على األرقام تظهره ما تشبو ال اليت
 ىذا .شيء وكل ا١تعبود فكرة حيث من اإلمكان قدر متشاهُت يكونون ْتيث بالكامل أنفسهم تشكيل إلعادة
 اليت اٞتماىَت األيديولوجية أو ٤تبوب أو السياسة، الًتفيو، صناعة الدين، شكل يف التعصب على يدل اٟتدث
 يف التحكم فسيتم الطريقة، بنفس بالتعصب تلتام ٣تموعة الفرد وجد إذا. عقبلين غَت فيو عالق شخص يأ ٕتعل
 .اٞتماىَت نشوة خبلل من الفرد ىذا
 ألهنم االىتمام يتلقون الذين األفراد إذل البشر ينظر أن الطبيعي من أنو التطورية األحياء علماء يدعي
 نفس على األقل على الفرد حيصل أن أمل على التقليد ىذا يسمى ماع،االجت علم منظور من. ٣تتمًعا أصبحوا
 يف متماثلُت اٞتميع أصبح إذا اٟتالة، ىذه يف .للمجتمع العليا وا١تثل اٞتمال معايَت بتعديل قام ألنو االىتمام
 اجملموعة ىي ٣تموعتهم يعتربون إهنم. بالتفوق ٣تموعة كل وستشعر تنوع ىناك يكون فلن ومعتقداهتم، سلوكهم
 األفكار على االنفتاح دون ا٠تاصة ١تثاليتهم وفًقا للمجتمع االجتماعية ا١تعايَت ٚتيع تعيُت ويتم الصحيحة،
 ٥تتلفة قيًما حيملون الذين ألولئك ومعادين للغاية عاطفيُت ٕتعلهم حيملوهنا اليت القيم ٕتاه مثاليتهم إن .األخرى
 البقاء أجل من دفاعي موقف اٗتاذ إذل أخرى أفكار لديهم الذين أولئك يلدي أقلية، بأهنم وصفهم من خوفًا. ٘تاًما
 ٖٓ.ىذا مثل متعصب ٣تتمع ىيكل يف تفكَت حرية توجد ال. مقبولُت
 اجتماعية عبلقات أيًضا التعصب خيلق وكان. فهمو يصعب الذي اٞتمال وىم فقط خيلق ال التعصب
 "ا١تعجبُت حرب" مصطلح نواجو ما غالًبا. مواتية تكون أن غيينب اليت اٟترية ويدمر بل الناس، بُت مواتية غَت
                                                             
 .ٕٔ(  الصفحة ٖٜٛٔ. )جاكرتا: مكتبة اٟتسنة. أديان العادل الرئيسيةجو سويف صعيب،  .ٖٓ
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(“fans war” ) الشخصيات شعبوية إذل وٖتولت تآكلت اليت اٞتماىَت نرى ما وغالًبا الًتفيو، عادل يف 
 شعورًا أو تصرفًا كان سواء الكراىية، التعصب،. أبًدا جيًدا يكون لن لو لاوم ال شيء أي أن ا١تؤكد من .السياسية
 ليس لكن االختيار يف اٟتق فرد لكل. حولك من لآلخرين أو للذات بالنسبة سواء صحًيا، أبًدا يكون لن فرطًا،م
 .اْلخرين مهاٚتة عن ناىيك انتهازيًا يكون أن الضروري من
 أقوال العلمآء عن التعصب . ب
 :التعص ب ما يلي عنومن أقوال العلماء 
قال  ،ب ألمر من األمور ببل ُىًدى من ا﵁، فهو من عمل اٞتاىليةقال ابن تيمية رٛتو ا﵁: "وأمَّا التعص   .ٔ
 ٖٔ( ٓ٘القصص: )﴾  َوَمْن َأَضل  ٦تَِّن ات ََّبَع َىَواُه ِبَغَْتِ ُىًدى ِمَن اللَّوِ  ﴿ :ا﵁ تعاذل
ائهم؛ كالد عاء إذل  .ٕ  وقال ابن القيم رٛتو ا﵁: "ومن التعص ب الد عاء بدعوى اٞتاىلية، والتعاِّي بع
القبائل، والعصبية ٢تا، ولؤلنساب، ومثلو التعص ب للمذاىب، والطرائق، وا١تشايخ، وتفضيل بعضها على 
بعض با٢توى والعصبية، وكونو منتسًبا إليو فيدعو إذل ذلك، ويُوارل عليو، ويُعادي عليو، ويان الناس بو؛  
 ٕٖ ."كل ىذا من دعوى اٞتاىلية
َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو َرب ُو قَاَل َربِّ  ﴿ :عند قولو تعاذل وقال الشوكاين رٛتو ا﵁ يف تفسَته  .ٖ
فَ َلمَّا َٕتَلَّى َرب ُو لِْلَجَبِل أَِرين أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تَ َراين َوَلِكِن اْنظُْر ِإذَل اْٞتََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَف تَ رَاين 
األعراف: )﴾  دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنُتَ  َجَعَلوُ 
فبصَتتُو عمياء، وأُُذنُو عن ٝتاع اٟتق صمَّاء، يدفع اٟتق،  "وا١تتعصِّب وإن كان بصره صحيًحا: (ٖٗٔ
حيسب أن ما نشأ عليو ىو اٟتق، غفلة منو وجهبًل ٔتا أوجبو ا﵁ وىو يظُن  أنو ما دفع غَت الباطل، و 
تعاذل عليو من النظر الصحيح، وتلقِّي ما جاء بو الكتاب الكرًن، والسنة ا١تطهَّرة باإلذعان والتسليم، وما 
                                                             
 ٗٗٗالصفحة:  ٕ، اٞتاء الفتاوىية، ابن تيم  .ٖٓ
 .ٕٛٗالصفحة:  ٕ، اٞتاء زاد ا١تعاد يف ىدي خَت العبادابن القيم،  .ٖٔ
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أقلَّ ا١تنصفُت بعد ظهور ىذه ا١تذاىب يف األصول والفروع! فإنو صار ها باب اٟت ق مرٕتًّا، وطريق 
 ".نصاف مستوعرة، واألمر ﵁ سبحانو وا٢تداية منواإل
وقال الارقاين رٛتو ا﵁: "واعلم أن ىناك أفراًدا؛ بل أقواًما تعصَُّبوا ْلرائهم ومذاىبهم، وزعموا أن من   .ٗ
 خالف ىذه اْلراء وا١تذاىب، كان ُمْبتدًعا ُمتَِّبًعا ٢تواه، ولو كان متأواًل تأويبًل سائًغا يتَِّسع لو الدليل
ان، أو كأنو الكتاب والسنة واإلسبلم، وىكذا استا٢تَّم  والربىان، كان رأيُهم ومذىبهم ىو ا١تقياس وا١تي
ابًا،  الشيطان، وأعماىم الغرور، ولقد ٧تم عن ىذه الغلطة الشنيعة أن تفرََّق كثٌَت من ا١تسلمُت شيًعا وأح
نة واإلسبلم أوسع من مذاىبهم وكانوا حربًا على بعضهم وأعداًء، وغاب عنهم أن الكتاب والس
وآرائهم، وأن مذاىبهم وآراءىم أضيق من الكتاب والس نَّة واإلسبلم، وأن يف ميدان اٟتنيفيَّة السمحة 
ُمتََّسًعا ٟترية األفكار، واختبلف األنظار، ما دام اٞتميع ُمعتِصًما َْتْبٍل من ا﵁ تعاذل، ث غاب عنهم أن 
يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فََألََّف َواْعتَ  ﴿ :ا﵁ تعاذل يق ول ِصُموا ِْتَْبِل اللَِّو ٚتَِ
ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا  ﴿ :، ويقول جلَّ ذِْكُره(ٖٓٔآل عمران: )﴾  بَ ُْتَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا
ُهْم يف َشْيءٍ ِدينَ هُ  َواَل َتُكونُوا   ﴿ :، ويقول تقدََّسْت أٝتاؤه(ٜ٘ٔاألنعام: )﴾  ْم وََكانُوا ِشيَ ًعا َلْسَت ِمن ْ
 (٘ٓٔآل عمران: )﴾  َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُىُم اْلبَ ي َِّناُت َوأُولَِئَك ٢َتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
و ا﵁ يدعو إذل عدم التعص ب يف أي أمر من األمور؛ ألن الشيطان دائًما يًتبَّص وكان الشافعي رٛت .٘
با١تسلمُت على األطراف اليت ُتشكِّل اإلفراط أو التفريط، فكلما ابتعد اإلنسان عن القصد يف الطريق، 
َوأَنَّ  ﴿ :تعاذل ٗتطَّفو الشيطان، وإنو ال يستطيع أن يتخطََّفو إالَّ إذا خرج عن اٞتادة الوسطى؛ كما قال
﴾  ِو َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا الس ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِ 
 (ٖ٘ٔاألنعام: )




 الفرق بين التعصب والتمسك بالحق . ت
وال يفوتٍت ىنا أن أنبُت الفرق بُت التعصب والتمسك باٟتق، ألن خصوم اإلسبلم وبعض ا١تسلمُت 
عصب الديٍت الذين حيملون األفكار ا١تستوردة من الغرب إذا رأوا من يأمر با١تعروف وينهى عن ا١تنكر اهتموه بالت
وبأنو يلام الناس برأيو ودينعهم من إظهار ما يعتقدونو، وإذا ٝتعوا من ينادي إذل وحدة ا١تسلمُت وأن ا١تسلمُت أمة 
 واحدة دون من سواىم، وأهنم يف صورة جسم واحد أعضاؤه ا١تتبلصقة ىم أفراده ا١تتآخرون رموه بالتعصب الديٍت.
بل ىي صلة من أمنت الصبلت الليت وىبها ا﵁ للمسلمُت،  واٟتق أن الرابطة الدينية ليست تعصبا،
وفيها عاهتم ومنعتهم وسلطاهنم، فاألخوة اإلمانية ىي الليت جعلت أبا بكر الصديق القرشي، سلمان الفارسي، 
وببلل اٟتبشي، وصهيب الرومي، أخوة يف ا﵁ حيب كل واحد ألخيو ما حيب لنفسو، بل إن ىذه الرابطة تقوم 
 ابطة النسبية حىت إن الرجل منهم ليأدل ١تا يصيب أخاه من شدائد وإن تناءت ديارىم وتقاصت أقطارىم.مقام الر 
: "مثل ا١تؤمنُت يف ن حديث النعمان بن بشَت قال: قال رسول صلى ا﵁ عليو وسلموعند البخاري م
سهر واٟتمى". وقد جعل توادىم وترٛتهم وتعاطفهم مثل اٞتسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتسد بال
(  ٓٔا﵁ من دينو رابطة تقرب البعيد روحيا وتعطف األفئدة، فقال )إمنا ا١تؤمنون إخوة...سورة اٟتجرات: 
نًا .. ۦ فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتوِ  قُ ُلوِبُكمْ  بَ ُْتَ  فََألَّفَ  ءً ۟  َأْعَدا ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ٱللَّوِ  نِْعَمتَ  ۟  َوٱذُْكُروا) ..سورة آل عمران: ِإْخوََٰ
(. وترابط اٞتماعة ا١تؤمنة ليس عصبية من النوع الذي عنيناه، إن التناصر بُت ا١تسلمنُت يكون يف حدود ٖٓٔ
ثِْ  َعَلى ۟  َعاَونُواتَ  َواَل  ۟   َوٱلت َّْقَوىَٰ  ٱْلربِّ  َعَلى ۟  َوتَ َعاَونُواالشرع اإلسبلمي القائل ) ِن.. سورة ا١تائدة:  ٱإْلِ (. َٕوٱْلُعْدوََٰ
 ٖٖأي مسلك يناف ذلك من ا١تنتسبُت إذل اإلسبلم فهو خروج على تعاليم اإلسبلم.و 
وخبلصة القول، فإن التعصب إن أريد بو عدم قبول اٟتق عند ظهور الدليل بناءا على ميل ا١ترء لعصبتو، 
راد وجده يف نصرهتم فهو مذموم منهي عنو يف اإلسبلم ويطلق عليو لفظا "التعصب والعصبية" وإن كان ا١ت
                                                             
ارل،  .ٕٖ   ٗٔالقاىرة مطبعة حسان( الصفحة: . )التعصب و التسامح بُت ا١تسيحية واإلسبلمالغ
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بالتعصب الغَتة على اٟتق وبذل اٞتهد يف الدفاع عنو، وعدم التسامح فيو، فذلك ٤تمود، بال ىو واجب يف 
 الشرع والعقل.
 أنواع التعصب . ث
 أشكال ٥تتلفة، منو: لو لتعصبا
يِف اإلكراه على اعتناق اإلسبلم بقولو:}ال ِإْكَراَه  –عا وجل  –التعصب الديٍت أو الطائفي:وقد نفى ا﵁  – ٔ
يِن َقْد تَ بَ ُتََّ الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّو فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلعُ  ْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل اْنِفَصاَم ٢َتَا الدِّ
يٌع َعِليٌم{َواللَّ   .(ٕٙ٘البقرة:)ُو ٝتَِ
ب على أساس النوع البشري، سواء اختلفت األلوان أو وىو التعص التعصب العرقي أو القومي أو القبلي: – ٕ
 اتفقت.
التعصب الفكري: وىو التفكَت دائما بصفة أحادية مع إلغاء الرأي اْلخر ورفض تقبلو ونقاشو. وىو إلغاء  – ٖ
 واإلسبلم دين وسطية وتوازن يف تناول األمور وعند التعامل مع البشر، يقول سبحانو وتعاذل:}وََكَذِلكَ  العقل،
َها ِإالَّ َجَعْلَناُكْم أمًَّة َوَسطاً لَِّتُكونُواْ ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً َوَما َجَعْلَنا ا َلَة الَّيِت ُكنَت َعَلي ْ ْلِقب ْ
ِبَتًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى الّلُو َوَما كاَن الّلُو لُِيِضيَع لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ٦تَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِو َوِإن َكاَنْت َلكَ 
 .(ٖٗٔالبقرة:)َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم {ِإديَاَنُكْم ِإنَّ اَ﵁ بِالنَّاِس 
التعصب للنوع االجتماعي:كتعصب النساء للنساء، والرجال للرجال مع إلغاء مبدأ تفضيل الناس على  – ٗ
 وا١توىبة وا١تهارة كل ْتسبو.أساس التقوى والكفاءة 
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وىو اٟتب الشديد لفريق أو رياضة دون غَتىا وعدم تقبل النقد لو. ويكفي يف بيان  التعصب الرياضي: – ٘
واأللعاب الرياضية وسيلة وليست غاية فكيف يتعصب ١تتعاطيها،ولو أن الناس استمتعوا  ضرره أنو ببل ٙترة.
ولكن ٙتت من يستفيد من التعصب  وجدنا ٢تا ىذا الاخم والتفاعل معها،بفوائدىا وبقضاء الوقت يف مباحها ١تا 
 ٢تا بكافة فروعها ٕتاريا وسياسيا. 
صلى ا﵁ عليو  –وىو ما جعل ا١تشركُت يعاندون يف دخول اإلسبلم يف عهد النيب الكرًن  التعصب الطبقي: – ٙ
فرد عليهم  [،ْٖٔرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ تَ ُْتِ َعِظيٍم{]الاخرف:،قال تعاذل عنهم:}َوقَاُلوا َلْوال نُ اَِّل َىَذا اْلقُ -وسلم 
نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضهُ  ا﵁ اعًتاضهم بقولو: نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم يف اْٟتََياِة الد  ْم فَ ْوَق }َأُىْم يَ ْقِسُموَن َرْٛتََت َربَِّك ٨َتُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ
ٌر ٦تَّا جَيَْمُعوَن{]الاخرف:بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ   [. ٕٖبَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخرِيًّا َوَرْٛتَُت َربَِّك َخي ْ
 أسباب التعصب . ج
و ال أبالغ إن قلت أنو من أعىت األمراض  ،أو الغلو يف الدين داء استعصى على األمة اليوم التعصب
لرجل إذل نصرة عصبيتو، ظا١تة كانت أو وُأخذت كلمة التعصب من العصبية، و ىي أن يدعوا ا اليت تصيب أمتنا.
ويكون ذلك على مستوى األفكار وا١تشاعر، واألقوال  .مظلومة. ومن ا١تعاين أيضا ا﵀اماة و ا١تدافعة و النصرة
كما أن مشكلة التعصب الديٍت ليست موجودة عند ا١تسلمُت بل ىذه ا١تشكلة واجهتها أوربا ف  ٖٗ.واألفعال
ور الربوتستانتية، وعمقها وأطر ٢تا من بعده جان كالفان وقد شهد القرن السادس مطلع العصر اٟتديث مع ظه
عشر تعصباً كاثوليكياً ضد الربوتستانت، وقد ظل ىذا التعصب الدموي بُت الديانتُت طوال القرن السادس عشر. 
 .وديثل ىذا التعصب بداية التعصب الديٌت ف العادل ٔتا فيو العادل اإلسبلمي الحقاً 
األصولية  –ود بدايات التعصب ا١تذىيب يف التاريخ اإلسبلمي إذل ا٠تبلفات السياسية والفكرية وتع
اليت حدثت بُت ا١تسلمُت خبلل القرون الثبلثة ا٢تجرية األوذل، ٦تا أدى إذل ظهور فرق وطوائف  –والفقهية 
                                                             
 ٖٚفحة: )دار رؤية للنشر والتوزيع( ص .التعصب ا١تذىيب يف التاريخ اإلسبلمي خالد كبَت عبلل، .ٖٖ
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شرىا و االنتصار ٢تا على وٚتاعات ٘تذىبت بأفكار وأصول كانت ٖتملها، ث تعّصبت ٢تا وسعت جاىدة إذل ن
اع مذىيب شديد فيما بينها وللتعصب يف اإلسبلم األثر الكبَت على تشويو صورة  .أرض الواقع، فدخلت يف ن
و ما أرسلناك إال "إذل العادل بأسره, لقولو تعاذل: وبا١تقابل ٨تن مطالبون بإيصال ىذا اإلسبلم  ،اإلسبلم أمام العادل
. لذلك سنتطرق يف ىذا ا١تقال إذل األسباب اليت ديكن أن تكون سببا يف (ٚٓٔبياء: )سورة األن "رٛتة للعا١تُت
 .التعصب الديٍت
 :للتعصب الفكرية األسباب ماو 
و أن كل فئة أو متبعي مذىب  ،من أىم األسباب اليت تؤدي إذل التعصب ىي ادعاء اٟتق ا١تطلق .ٔ
و  ،الديان أن اٟتق واحد لكن لو أوجو متعددةو ال يستطيعون ا ،أو دين يدعون أهنم ديلكون اٟتق ا١تطلق
ديكن أن ترى فئة جاءا من اٟتق مع أن فئة أخرى ترى جاءا آخر من نفس اٟتق. وذلك بسبب اٞتهل ْتقيقة 
أن اٟتق واحد لكن الصواب متعدد، وقد يكون للحق الواحد أوجو عدة من الصواب. األمر الذي يؤدي إذل 
 .اإلقصاء والعنف والناوع إذل ،رفض سنة االختبلف
يؤمنون بالدين بشكل بعيد عن  ،فأغلب معتنقي األديان ،اال٨تراف عن معايَت العدالة و العقبلنية .ٕ
و كذلك ىناك  ،آ٢تة بالرغم من منافاة ذلك لقواعد العقل السليم ٖفا١تسيحي يؤمن أن ىناك  ،ٖتكيم العقل
حىت لو ظهر ٢تم اٟتق يف دين او مذىب أخر و  أمثلة يف ٚتيع الديانات و ا١تذاىب حىت االسبلمية منها.
ان العدالة و العقبلنية  .فيبقى ا١تتعصب مصرا على رأيو و ال يان اْلراء ٔتي
فأصبح كل فئة يف اجملتمع تدافع عن حقوق طائفتها أو  ،مفهوم ا١تواطنة غلبة مفهوم التعصب على .ٖ
فًتى ظهور اٟتكومات ذات التقسيمات  ،ةدينها بغض النظر عن اشًتاكهم يف االنسانية أو اٞتنسية الواحد
فتقسم عدد ا١تقاعد يف الرب١تان تقسيما طائفيا و كذلك  ،كما حيصل يف لبنان على سبيل ا١تثال  ،الطائفية




هل بالدين وأصولو وقواعده ومقاصده و النظرة السطحية لو من أكرب أسباب كذلك فإن قضية اٞت .ٗ
فًتى ا١تتمسك بالدين بشكل سطحي يبتعد عن روح الدين و مقاصده اليت جعلها ا﵁ ىدفا لوجود  ،التعصب
 .الدين. فًتى التمسك األعمى بأمور دل يأمر ها الدين ظانا أهنا من الدين
إذل األمن بتفضيل ما ىو موروث وتقليدي يف ا١تواقف والسلوك وتشمل  مقاومة التغيَت واالستكانة .٘
قياس األصولية الدينية، والتشدد يف العقوبات، وعدم التسامح إزاء األقليات، وتفضل ما ىو تقليدي، وتتبٌت 
 .التفسَتات ا٠ترافية للظاىرة العلمية.و ىذا قول لويلسون عن الدوٚتاطيقية
و التصور التآمري لآلخر و اليت ٕتعل  ،ي من الببليا اليت ابتلينا هاإشكالية عدم تقبل االخر ى .ٙ
بدون النظر إليو على أنو بشر لو فكر و نظرة أخرى  ،الشخص يرى األخر على أنو العدو أو ا١تخالف دائما
 .ٗتتلف عن فكري و اعتقادي
 ،الفكرية متعصبةفهناك أشخاص ىم ْتد ذاهتم متعصبُت أينما وضعتهم أي بنيتهم  ،التعصب كبنية .ٚ
و لو كان سنيا كان  ،ولو وضعتو كمسيحي كان مسيحيا متعصبا ،فلو وضعتو كمسلم كان مسلما متعصبا
 .سنيا متعصبا ولو كان شيعيا كان شيعيا متعصبا
 اختالف وجهة النظر في بعض مسائل الشريعة اإلسالمية . ح
اق رؤيتو، فتتعدَّد الصور وا١تفاىيم اليت وكلما خطى اإلنسان ٨تو اٟتضارة، وتطوَّرت ا١تدنية؛ اتَّسعت آف
وٕتم ع الناس واختبلف نظراهتم كلما توسع، توسَّعت معو  .ترد عليو، ٦تا حُيِدث تعد ًدا يف األحكام اليت يصدرىا
فرجات ا٠تبلف؛ حىت تتولد اْلراء واألقوال اليت ٕتد البيئة ا١تناسبة كما تنشئ مذاىب تكون ٢تا ٚتلة من اْلراء، 
  نَسٍق فكري، ُيضبطضمن 
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فما دام الناس خيتلفون يف ألواهنم وألسنتهم، وطبائعهم  .بقواعد ومفاىيم أولية تُركب منهًجا خاصًّا ها
َهلون منها، فإهنم ال شك خيتلفون يف آرائهم  وطُرق معايشهم، ويف البيئة اليت حَيَْيون فيها، ويف الثقافة اليت يَ ن ْ
 ٖ٘.وتفكَتىم
مضاداهتا،  على عقل إنسان، جيعلها تسيطر على تفكَته، فتدرأ مناقضاهتا، و٘تنعقد تتغلَّب فكرة ما 
والبعض تصل بو اٟتال إذل أن ُتسيطر عليو، وٕتتاز اإلدراك إذل األعصاب، فيثور كلما عرض غَتىا، ويغلق عليو  
نظًرا يف دليٍل لغَتىا، وال  كلما ُروِجع فيها، فبل يقبل حىت النظر فيما دوهنا، ال يقلب النظر يف دليلها، وال يقبل
يتمعَّن يف رأي ٥تالف، وتأخذه ُروح عدائية تصل بو إذل درجة االنفجار على َخصمو، وَمنشأ ىذا التعصب ودافعو 
ويف األكثر ينقاد ا١تتعصب إذل التطر ف يف رأيو ومعتقده على جانبُت: إمَّا اإلفراط، وإما  .هتي ج يف األعصاب
سيئتُت، فبل يقبل أىل الًتف غَت التعصب ١توروثاهتم، وال أىل الغُلو الرجوع عن ٛتيتهم، التفريط، واٟتسنة بُت 
 .فاألول تطر ف سالب، والثاين تطر ف موجب
اٛتها غَتىا،  ويقابل التعصب االعتصام، ودافعو قوة اإلديان بالفكرة؛ لدرجة انعقاد القلب عليها، فبل ُي
واالعتصام غالبو مبٍت على أدلة  .قٍُت، مع فسحة يف الذىن للنظر للقول اْلخرفيبٍت إديانو على يقُت، ويدافع عن ي
وقد يكون من ابتُلي بالعصبية النفسية  .واضحة لصاحبها، مبلغ اليقُت، ال يومهو كثرة ا١تخالفُت، وال قلة ا١توافقُت
 .معتصًما على حق ويقٍُت، كما للمعتصم فسحة فكر ونظر، ٕتعلو يرُقب غَت ما يعتقد
وفارق التعصب واالعتصام رفيع، وإن كان األول غالًبا ما يكون عن غَت دليٍل، بل تقليد، فتجد 
إذ يكفيو أن القول من ٚتاعتو العرقية،  حىت دون أن ينظر للدليلا١تتعصب دييل لقول قومو، أو طائفتو، أو مذىبو؛ 
تو، عصب ىوى نفسو، ومعيار النظر منظار ٚتاعأو الدينية، أو السياسية، وال يْألو يف ردِّ غَتىا، فقائد عقل ا١تت
ٟتاجة يف نفسو، وأمٍر  وقد يدافع عما ىو يعلم أنو باطلٌ الختبلف وسائط الرؤية،  فيصغر العظيم، ويَعظم الصغَت
                                                             
التنبيو على األسباب اليت أوجبت اختبلف ا١تسلمُت يف آرائهم ومذاىبهم أبو ٤تمد عبدا﵁ بن ٤تمد بن السيد البطليوسي،  .ٖٗ
 ٖالصفحة:  ٕ( اجمللد ٕٜٛٔ. )تح: أٛتد حسن كحيل، ٛتاة عبدا﵁ النشريت، دار ا١تريخ: الرياض، واعتقاداهتم
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ان أحقية النظريةواَفق ىًوى بو، فيكون معيار  ولو   نانية، والراحة النفسية اْلنيَّةاللذة الذاتية األ صدق القضية ومي
 .كان بذاك فساد السموات واألَرضُت
نادًرا ما يرجع أو يراجع، وال يتقبَّل  "األنا" وكثَت ما يغلب الطبع النفسي على الطبع الفكري، فصاحب
التصويب من البعيد أو القريب، وىذا خيلق ِشحنة نفسية تدفع الطاقة الفكرية كلها لُنصرة ُمعتَقده ورأيو، ويُغلق 
 .٠َتصم، حىت لو كانت جلية قوية، وإن هُِت، فَلت، وتلمَّس ٥ترج ا١تِراءفكره عن تبص ر أدلة ا
إذ "إهنم لُيشبهون يف استحواذ األلفاظ الربَّاقة على نفوسهم، واستيبلئو على  ومثال ذلك ا٠توارج؛
اظ اٟترية، اليعقوبيُت، الذين ارتكبوا أقسى الفظائع يف الثورة الفرنسية، فقد استوَلت على ىؤالء: ألف -مداركهم 
، "ال ُحكم إال ﵁" :وا١تساواة، واإلخاء، وباٝتها قتلوا الناس، وأىَرقوا الدماء، وأولئك استولت عليهم ألفاظ
، وباٝتها أباحوا دماء ا١تسلمُت، وخضَّبوا الببلد ها، وشن وا يف كل مكان غارات، وكانت اٟتماسة وقوة "الرباءة"و
كلمة حق   -قدديًا أياَم اإلمام علي وحاليًّا  "- ال حكم إال ﵁"فرْفعهم لشعار ٖٙ ".العاطفة مياة اليعقوبيُت وا٠توارج
  .أُريد ها باطلٌ 
 ، إذا أُعطوا من الدنيا َرضوا، وإن دل"ال حكم إال لنا" :وقرار أنفسهم ما تُبديو أعما٢تم أن دعواىم
 "جوستاف لوبون" يقول ا١تفكر .يُدركهم نصيب، إذا ىم يسخطون، وإن وِجَد فيهم ذو مال، فإمنا يبغي الرئاسة
وتوجد النفسية اليعقوبية خاصة عند ذِوي األخبلق ا١تتحمسة لعصبية وأمثا٢تا: يف وصف نفسية اليعقوبيُت ا
خارج عن اإلديان بالفكرة غَت مؤثِّر فيها، وما تغلب الضيِّقة، وتتضمن ىذه النفسية فكًرا قاصًرا عنيًدا، وكل شيء 
على الروح اليعقوبية من العناصر العاطفية، ٕتعل اليعقويب كثَت السذاجة، وَلمَّا كان هذا ال يدرك من األمور إال 
ضها عبلئقها الظاىرية، فإنو يظن أن ما يتولَّد يف روحو من الصور الومهية حقائُق، ويفوتو ارتباط اٟتوادث بع
 .ببعض، وما ينشأ عن ذلك من النتائج ال حيول بصره عن خيالو أبًدا
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إذ ال دَيِلك منو إال قليبًل، وإمنا يسَت مستيقًنا، وعقلو  ًتف اْلثام لتقد م منطقو العقليإًذا فاليعقويب ال يق
سية تَلمسها عند وكثَت من ىذه الصفات النف ."الضعيف خيدم اندفاعاتو حيث يًتدد ذو ا١تدارك السامية فيقف
ا٠توارج عرب تارخيهم، من أشعارىم، إذل عقائدىم، إذل آرائهم الكبلمية، إذل جرائمهم، فاٟتماسة واٞترأة ُّترعة من 
يف ُخطَبو، بل  مثل: مقاطعة ا٠تليفة علي رضي ا﵁ عنو ، بعد جيل، وكانت ٢تم مواقف عدةالوقاحة َٝتتهم جيبلً 
للمسلمُت جهاًرا هناًرا، والعناد يف قتلهم للصحايب عبدا﵁ بن خبَّاب بن  حىت يف صبلتو، وٖتدي بعضهم فرادى
رضي ا﵁ عنو  -األَرت، و١تا طالب ا٠تليفة بتسليم القَتلة، قالوا بأن الكل شاَرك يف قْتل ابن خبَّاب، فقاتَلهم علي 
مواقف ُتضحك، ولكن ضحك  حىت كاد يُ ْفنِيهم، ودل يَثنهم ذاك عن الرجوع عن موقفهم، أما السذاجة فلهم  -
كالبكاء، فبعد قْتلهم البن خبَّاب، وبْقر بطن جاريتو، وقْتل طفلها، تورَّعوا يف ٘ترة ُملقاة يف قارعة الطريق، وكم ٢تم 
من َقصص مع الكفار، فقد كانوا يؤمِّنون حياة الكافر، ويُبيحون دم ا١تسلم، حىت إن ٢تم لقاًء مع واصل بن عطاء 
وٚتاعة من أصحابو، فلما سألوىم عن معتقدىم، أجاب عطاء بأهنم أىل كتاب، فأخذوه  -رأس ا١تعتالة  -
ولو أعلمهم بإسبلمو، ٞتا وا ُعنقو، فعهدىم قْتل  ."وأصحابو، وقرُؤوا ٢تم آيات من كبلم ا﵁، ث أبْلغوىم مْأمنهم
ع التشدد يف معاملة ا١تخالف، أىل اإلسبلم، وتأمُت أىل األوثان، فكان فيهم التعصب للفكرة لدرجة ا٢توس، م
وا٠تشونة يف الدعوة وا١تعامبلت، واٞتفاء يف السلوك، والدفاع عن آرائهم ْتدَّة وعصبية، فبل رِْفق يف ما يصدر 
عنهم وال أدَب، ولعل السبب اٞتلي يف ذلك، أن أكثرىم من أعراب البادية، وَمن بدى جفى، وقليل فيهم أىل 
ألن أفكار وعقائد وسلوكيات ا٠توارج، ال توائم الطباع اللينة،  دَّة الطبع واٞتفاءوا، فسيماىم حاٟتضر، وإن وجد
وىنا فرق بُت َمن قد حُيرجو ٣تلس ا١تناظرة،  .أو ا١تتَّانة وا٢تادئة، فا٠توارج واللُت من األلفاظ ا١تتناقضة اليت ال َٕتتمع
حرَج ا١تقام، وبُت َمن ينصر أقوااًل ويُلام غَته، ويوارل  أو مقامو أمام ا١تناظر، فيتفلَّت من ردِّ األدلة؛ كيما ينجو من





 دراسة السابقة . خ
 ٓتواطر التشيؤةمن خبلل اإلطبلع والبحث وقف الباحث على العدد من البحوث اليت تتعلق 
 منها: موضوعية( ٖتليليةىامكا يف تفسَت األزىر )دراسة  األمة عند بويا على فسادإل التعصبية
بقسم  ٕٛٔٓرسالة للدراجة األوذل يف اٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية سونن أمفيل سورابايا  .ٔ
علوم القرآن والتفسَت بكلية أصول الدين والفلسفة، إعداد ٤تمد شرسف ىداية ا﵁ ٖتت 
( عند ٜ٘ٔيٍت يف القرآن الكرًن )دراسة التحليلية يف سورة األنعام: العنوان: "التعصب الد
يف  من كل مفسرين اإلندونيسي ا١تفسرين. ىذه الرسالة تتكلم عن التعصب الديٍت خاصة
عند كل أرآء ا١تفسرين. واستخدم الباحث ا١تنهج الوصفي دراسة  ٜ٘ٔسورة األنعام: 
 التحليلية.
عة اإلسبلمية اٟتكومية سونن كارل جاغا يوغياكرتا رسالة للدراجة األوذل يف اٞتام .ٕ
عبد راحيم ٖتت العنوان:  بقسم التفسَت واٟتديث بكلية أصول الدين، إعداد ٤تمدٕٙٔٓ
بُت األمة عند ا١تفسرين اإلندونيسي. ىذه الرسالة تتكلم عن السماحة خاصة  "التسامح
 وصفي دراسة ا١توضوعية.على أرآء ا١تفسرين اإلندونيسي. واستخدم الباحث ا١تنهج ال
 Universitas ٜٕٔٓرسالة للصحافة ا﵀لي يف اٞتامعة العاملي السيمُت اإلندونسي  .ٖ
Internasional Semen Indonesia (UISI) :إعداد فرىان عبد ا﵁ دليمنيت ٖتت العنوان ،
عن "أفكار بويا ىامكا على إنتباه السماحة بُت األمة يف اإلندونسي. ىذه الرسالة تتكلم 
أننا كمواطنُت غَت متجانسُت ملامون  أفكار بويا ىامكا حول التسامح الديٍت. كان من وجهة النظر
ا١تعتقد الديٍت ليس بالشيء  من خبلل االنطبلق من اإلديان ا١تتأصل يف الضمَت ٔتمارسة التسامح الديٍت







 منهج البحث . أ
استخدم الباحث يف ىذا البحث ٔتنهج التحليلي يف تفسَت القرآن الكرًن. منهج التحليلي ىو بيان 
آيات القرآنية بيانا مستفيضا من ٚتيع نواحيها، ْتيث سَت ا١تسفر يف ىذا البيان مع اْليات السورة آية. شارحا 
ا هتدف إليها تراكيبها من أسرار وأحكام، ومبينا أوجو مفردهتا، وموجها إعراها، وموضحا معٌت ٚتلها، وم
ا١تناسبات بُت اْليات والسور، مستعينا يف ذلك باْليات القرآنية اْلخرى ذات الصلة، وأسباب الناول، 
وباألحاديث النبوية، ؤتا صح عن الصحابة والتابعُت، وبغَت ذلك من ا١تعلوم اليت تعينو على فهم النص القراىن 
 ٖٚللقرآء، مازجا ذلك ٔتا يستنبطو عقلو، و٘تيلو عليو ناعتو.وتوضيحو 
واعتمد الباحث يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة رسائل اليت أصدرتو كلية أصول الدين جامعة  
 السلطان الشريف القاسم اإلسبلمية اٟتكومية برياو: 
Pedoman penulisan  skripsi  edisi revisi, Fakultas Ushuluddin Universitas Sultan 
Syarif  
Kasim Riau, 9102 
 نوع البحث . ب
يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا، وىي األْتاث اليت ٕترى مكتبيا معتمدة فقط على  استخدم الباحث
البيانات وا١تعلومات ا١تاحة ا١تنشورة سواء داخل ا١تنشأة أو خارجها ىذه البيانات أو ا١تعلومات اليت يعتمد عليها 
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يب تكون ا١توفرة على شكل ا١تواد منشورة لعامة الناس إما بشكل ٣تاين أو مقابل مبلغ مادي معُت، البحث ا١تكت
فالباحث جيمع البيانات وا١تعلومات  ير الدورية أو اجملبلت أو الكتب(.مثل مصادر ا١تعلومات أو البيانات : )التقار 
 َت ذلك ٦تا يتعلق هذا ا١توضوع. ٔتساعدة األشياء الكثَتة، منها: الكتب، وا١تقالة والكتيبات وغ
 مصادر البيانات . ت
مصادر البيانات ىي كل األشياء اليت ديكن أن توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة بالبيانات، ويف ىذا البحث 
 تنقسم مصادر البيانات إذل قسمُت:
سَت آن الكرًن وكتب علوم القرآن وكتاب تفمصادر البيانات الرئيسية وىي القر القسم األول:  .9
 .ا ىامكاألزىر بويا
 التفاسَت ا١تتقدمُت وا١تتأخرين منها: مصادر البيانات الفرعية ىي كتبقسم الثاني :  .3
 كتاب اإلتقان يف علوم القرآن لئلمام السيوطي 
 كتاب مباجث يف علوم القرآن للمناع القطان 
 كتاب تفسَت القرآن العظيم لئلمام ابن كثَت 
 كتاب تفسَت ا١تنَت لوىبة الاورل 
 ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث، منها:ب وكت 
 كتاب ٛتاية األمة الرشيدة من فتنة التعصب البغيضة لئلمام الدكتور عبد الرزاق ٤تمد تكر 
  لئلمام إصبلح الغميان خوانة التفسَت اإلندونيسيكتاب 
  بوألئلمام  التنبيو على األسباب اليت أوجبت اختبلف ا١تسلمُت يف آرائهم ومذاىبهم واعتقاداهتمكتاب 
 ٤تمد عبدا﵁ بن ٤تمد بن السيد البطليوسي
 الدكتور خالد كبَت عبلللئلمام التعصب ا١تذىيب يف التاريخ اإلسبلمي  كتاب 
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 منهج جمع البيانات . ث
منهج ٚتع البيانات ىي طرق اليت تواصل إذل توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة بالبيانات، وأما منهج ٚتع 
 دا على طرق ٚتع البيانات ْتسب منهج التحليلي فهي:البيانات ا١تستخدة يف ىذا البحث مستن
 تثبيت ا١توضوع اليت تناولتو ودراستو دراسة التحليلية. .ٔ
 ٚتع اْليات ا١تتعلقة با١توضوع إما اْلية ا١تكية أو ا١تدنية. .ٕ
 تبحث اْليات مع الوقوف على أسباب الناول. .ٖ
 توافر ا١تناسبة اْلية الواردة يف تلك السورة. .ٗ
 بحث حىت ستكون ْتثا كامبل.ترتيب موضوع ال .٘
 مطالعة كتاب تفسَت األزىر عند بويا ىامكا و فسر عنو اْلية تتحدث با١توضوع. .ٙ
 دراسة اْلية بدراسة التحليلية ّتمع اْلية اليت  .ٚ
 تحليل البيانات . ج
ٖتليل البيانات ىي عملية التفحيص والتدقيق للبيانات، و٘تشيطها لتكون أكثر دقة، واعادة تشكيلها، 
 نها ايضا لنحصل ونستنبط يف النهاية على ا١تعلومات ديكن على أساسها اٗتاذ وٖتديد القرآء.وٗتاي
وأما يف ىذا البحث استخدم الباحث على التحليل وصفي : يراد منو وصف ملخص للبيانات وال 
التحليل يتطلب إجياد تفسَتات ٢تا، مثل ما يقدمو ٖتليل البيانات إلحصاء سكاين لبلد معُت، حيث ال يقدم 








اٟتمد ا﵁ ٛتدا كثَتا طيبا مباركا فيو، والصبلة والسبلم على اشرف األنبياء وا١ترسلُت وعلى آلو وصحبو  
 اٚتعُت، وبعد.
عند بويا ىامكا يف تفسَت األزىر )دراسة  ٕٖ-ٖٓلبحث بعنوان: "التعصب يف سورة الروم إن ىذا ا 
. وٗتليصا ١تا جاء من ٕٖ-ٖٖٓتليلية(". كان الباحث يركا ْتثو ﵀ة التعصب يف التفسَت األزىر سورة الروم 
 ٚتاال، فهي فيما يلي:األبواب السابقة، وأما كان الباحث بعض النقات ا١تهمة ا١تيسرة لتسهيل يف معرفتها إ
أي : : ٱلَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهمْ يتكون على عناصر التعصبية يعٍت  ٕٖ-ٖٓالتعصب يف سورة الروم األية  .ٔ
تركوه وراء ظهورىم، وىؤالء كاليهود والنصارى واجملوس وعبدة األوثان، وسائر أىل األديان الباطلة، ٦تا عدا أىل 
لذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرىم إذل ا﵁ ث ينبئهم ٔتا  إن ا :اإلسبلم، كما قال تعاذل
  وأخرج عبد بن ٛتيد وابن جرير وابن ا١تنذر عن قتادةوقال اإلمام السيوطي:  ٘ٚ( ٜ٘ٔاألنعام : )  كانوا يفعلون
 .ٙٚقال: يأمرىم بذلك أم أنالنا عليهم سلطاناً   :ىم اليهود والنصارى. ويف قولو قال: "من الذين فرقوا دينهم"
 يشعروا أن جيب ما مع ٣تموعة اٟتالية أن التعصب كل ىذه األية وقال بويا ىامكا: وكذلك عندما نظرنا يف
 وىي أال لتقاء،ا نقطة إذل يعود أو يسعى أن يريد أحد وال خطأ، على واْلخرين الذايت بالرب بالفخر. الشعور
 من النيب صلى ا﵁ عليو وسلم أتباع بأهنم يعًتفون ٦تن استثناءً  ليست اإلسبلمية األمة فإن لذا! ا﵁ بوحدانية اإلديان
 ٣تموعات إذل أيًضا ٣تموعة كل تنقسم. األخرى تلو ٚتاعة نفسو اإلسبلم يف ظهر كما. ا١تتخيل ا١ترض ىذا
 أو السلبية إذل يؤدي ٦تا متعصب بشكل تتحدث ٕٖ اْلية الروم سورة نفإ ٥تتلفة. وعلى فكرة ذىٍت الباحث،
                                                             
 ٚٓٗ. الصفحة: ٕٖابن كثَت يف تفسَته سورة الروم األية  .ٖٙ
 ٜٖٗه( اٞتاء السادس. الصفحة: ٕٖٗٔ.) مفهرس فهرسة كاملة، ا١تأثور تفسَت الدر ا١تنثور يف تفسَتاإلمام السيوطي،  .ٖٚ
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 عن تعرب بقضية ا٠تبلف خطأ. وليس على ببساطة اْلخرين أن وتعتقد صوابًا أكثر أهنا تشعر اليت ا٠تبلفات
از أي دون الرأي يف اختبلف  لىع العثور ديكن  تفرق الديٍت تتحدث ٜ٘ٔويف سورة األنعام األية  بالقلب. اعت
الدفاع ، قضايا السياسية وصراعات القوىك ا١تتقدمة، البلدان يف اجملتمع مستويات من مستوى كل على التعصب
 البلدان يف وكذلك .القول يف أمور الدين أطاع الراعي، تناقض الطوائف يف أمر أوشولدان فورو، عن النوع والنسب
 .وا١تلحدة الدينية اتاجملتمع يف والعلمانية، الفكرية اٞتماعات يف ا١تتخلفة،
 وئام ضارة تكون أن ديكن الفكرة ىذه التعصب، الدينية اٟتياة يف الفوضى خلق عامل أكرب . ٕ
 حياة .األخرى وا١تعتقدات ا١تعتقدات اٞتوانب يف ا١تتبادل االحًتام يعٍت .اٟترية عدو التعصب. االجتماعي اجملتمع
 تلك اٟتقيقي اجملتمع االجتماعية اٟتياة يف اعتمد ا١تعتقد يف االختبلفات ترتيب مفهوم نفسها الدينية اٞتماعة
 ٚٚبو. ياعج البعض بعضها مع وليس بيد يدا تسَت أن جيب اٟتياة
 اإلقتراحات و التوصيات ب.
 اإلقتراحات .9
ظن الباحث أن ليس للباحث قدرة يف أعطاء اإلقًتاحات  خاصة ىي مكتوبة يف ىذا البحث استحياءاً 
م العلوم وأقلو، واألصل أن الباحث ٤تتاج إذل النصيحة والنقد من قرآء ىذا البحث خاصة من النفسس بعد
 أستاذي وإخواين، فذكر البحث إجبارا بعض اإلقًتاحات ما يلي:
ينبغي للمجتمع أن يتاسبقوا بعمل صاحل، ألن ا﵁ عا وجل قد وعد على العاملُت  .-
 ألخَتة.الصادقُت ا١تخلصُت ثوابا عظيما يف الدنيا وا
ولعل يف البحث مفيد للمجتمع، و للطبلب وللقرآء أن يكون بابا يف ا٨تاض  .-
 اٟتماسة يف البحث العلمي، وعلى األقل ديؤل رفوف مكتبة اٞتامعة الكلية.
                                                             
 ٕٖ( الصفحة ٕٗٓٓ. )جاكرتا: ذىيب، علم نفس مقدمة يف ا١تنظور اإلسبلميعبد الرٛتن صاحل وميهب عبد وىاب،  .ٚٚ
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ويرجو الباحث من فضيل مدير اٞتامعة أن يويف ويكمل مكتبة اٞتامعة العامة  .-
 تعلقة بالتفسَت وعلوم أصول الدين.ومكتبة كلية أصول الدين خاصة بالكتب ا١ت
ىذا البحث ال يتخلص من ا٠تطأت والنقاص لذلك أرجو للقارئُت ٢تذا البحث أن  .-
يأيت باإلصبلحات والتكميبلت لكي يكون ىذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إذل 
 الكمال.
 التوصيات .3
قسم علوم القرآن وطبلب ا١ترحلة اٞتامعية األوذل خصوصا ب أوصى الباحث نفسو .- 
والتفسَت الفصل الدورل، أن يقوم بالبحث العلمي الذي أخربه ا﵁ يف كتابو الكرًن، ألن القرآن 
ىو كتاب ا﵁ ا١تشتمل على ا١تعلومات شىت والكون من األشياء اليت جعلها ا﵁ داللة على 
 وحدنيتو وعظيمتو يف الكون.
يا عند بو  ٕٖ-ٖٓسورة الروم  إن ىذا البحث دراسة ٖتليلية عن التعصب يف .-
طبلب بدراسة ٖتليلية، فيكتبوا ا١تكتشافات  ىامكا يف تفسَت األزىر، أوصى الباحث نفسو
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